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Abstract
This paper discusses the linguistic aspects of  Malay/Indonesian used in Borneo 
Simboen, a newspaper published from 1942 to 1945 by Boruneo Shimbunsha. In 
addition to general descriptions of  the spelling and morphology of  the language, 
this paper demonstrates that most features of  modern Indonesian, along with 
some features of  modern Malay, can be traced back to the language used in 
the Malay/Indonesian pages of  the newspaper. On the other hand, by looking 
into the journalistic features of  the analyzed texts, this paper indicates that 
the morphological notation for reduplication, abbreviation, and clipping tends 
to conform to two antagonistic principles, namely the ones of  economy and 
transparency. Space-consuming and frequent words or phrases are reduced in 
accordance with the economy principle, whereas less recoverable and infrequent 
ones are transcribed faithfully to respective citation (‘dictionary’) forms in 
accordance with the transparency principle. Furthermore, this paper shows that 
it is highly useful to classify abbreviations on the basis of  such properties as 
presence/absence and type of  notational variation.
㧚ߪߓ߼ߦ
ޓᄢ᧲੝࡮ᄥᐔᵗᚢ੎ߩਛ㧘 ᐕ߆ࠄ  ᐕߦ߆ߌߡ㧘ᣣᧄߪࡏ࡞ࡀࠝ
ߦଚ᡹ߔࠆޕᒰᤨ㧘ࡏ࡞ࡀࠝർㇱߪ⧷㗔㧘ࡏ࡞ࡀࠝධㇱߪ⯗㗔ߢ޽ߞߚޕᣣ
ᧄァߪ㧘 ᐕ  ᦬  ᣣߦࡃ࡝࠶ࠢࡄࡄࡦ㧔᧲ㇱ㧕㧘หᐕ ᦬  ᣣߦࡐ
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ࡦ࠹ࠖࠕ࠽࠶ࠢ㧔⷏ㇱ㧕㧘หߓߊหᐕ ᦬  ᣣߦࡃࡦࠫࡖ࡞ࡑࠪࡦ㧔ਛㇱ㧕㧕
ࠍභ㗔ߒߚ㧔Ooi Keat Gin 2011: 37ࠍෳᾖ㧕ޕ
ޓ ᐕ  ᦬  ᣣ߆ࠄ㧘ᦺᣣᣂ⡞␠ࠍⷫળ␠ߣߔࠆࡏ࡞ࡀࠝᣂ⡞␠߇ޡࡏ
࡞ࡀࠝᣂ⡞ޢ㧔ਛㇱ 㧧Ooi Keat Gin 2011: 81 ߦࠃࠆߣ㧘ᒰೋߩᣂ⡞ฬ 
Kalimantan Raya ߇ᡷ⒓ࠍ⚻ߚ㧕ࠍࡃࡦࠫࡖ࡞ࡑࠪࡦߢ⊒ⴕߒᆎ߼ࠆޕ ᐕ
 ᦬  ᣣߦߪ㧘ޡࡏ࡞ࡀࠝᣂ⡞ޢ㧔᧲ㇱ 㧕߇ࡃ࡝࠶ࠢࡄࡄࡦߢഃೀߐࠇ㧘
 ᐕ  ᦬ ᣣߦห࡮⷏ㇱ ߇ࡐࡦ࠹ࠖࠕ࠽࠶ࠢߢഃೀߐࠇࠆޕߎࠇࠄߪ㧘
ᣣೀߢ  ᐕ  ᦬߹ߢ ᐕએ਄⊒ⴕߐࠇ⛯ߌࠆ㧔ᣧἑ 2018a: 1 ࠍෳᾖ㧕ޕ
ޓ౷Ⴆ㧔2002: 128㧕ߦࠃࠆߣ㧘 ਎♿ೋ㗡߹ߢ㧘㧔i㧕ޡ᧲ㇱ ޢߪ࿖┙࿖ળ
࿑ᦠ㙚ߩࡑࠗࠢࡠࡈࠖ࡞ࡓߢ㑛ⷩߢ߈ߚ߇㧕㧘㧔ii㧕ޡਛㇱ ޢ߅ࠃ߮㧔iii㧕ޡ⷏
ㇱ ޢߪ㧘ᦺᣣᣂ⡞ᄢ㒋ᧄ␠␠ผ✬㓸ቶࠍ⸰ߨࠆߎߣߥߒߦ㑛ⷩߔࠆߎߣ߇
࿎㔍ߛߞߚޕ ᐕ㧘․ߦޡਛㇱ ޢ߇లታߒߚޡࡏ࡞ࡀࠝᣂ⡞ޢ㧔ᓳೞ 㧘
ᣧἑ 2018b㧕߇಴ ߐࠇߚޕ
ޓ⯗㗔᧲ࠗࡦ࠼ߦ߅޿ߡᣣᧄ⺆ߢ⊒ⴕߐࠇߡ޿ߚޡῪ຤ᣣႎޢޡᣣ⯗໡ᬺᣂ⡞ޢ
ޡ᧲ශᐲᣣႎޢߣ޿ߞߚᣣᧄ⺆ᣂ⡞ߣ㆑޿㧘ޡࡏ࡞ࡀࠝᣂ⡞ޢߪ㧘ᣣᧄ⺆ߣࡑ
࿑ 㧦ࡏ࡞ࡀࠝᣂ⡞ߩࡑ࡟࡯㧛ࠗࡦ࠼ࡀࠪࠕ⺆⚕㕙
㧔Ꮐ㧦⷏ㇱ 㧘ਛ㧦ਛㇱ 㧘ฝ㧦᧲ㇱ 㧘ᣧἑ b㧕
ޡࡏ࡞ࡀࠝᣂ⡞ޢ㧔̆㧕ߩࡑ࡟࡯㧛ࠗࡦ࠼ࡀࠪࠕ⺆ߦ߅ߌࠆᒻᘒᴺߦߟ޿ߡߩⷡᦠ
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࡟࡯㧛ࠗࡦ࠼ࡀࠪࠕ⺆㧘߅ࠃ߮ਛ࿖⺆㧔⷏ㇱ ߩߺ㧕ߩ⚕㕙ࠍᜬߞߡ޿ߚ㧕ޕ
એਅߢߪ㧘․ߦࡑ࡟࡯㧛ࠗࡦ࠼ࡀࠪࠕ⺆ߩ⚕㕙ࠍᜰߔߚ߼ߦ㧘଀߃߫ޡਛㇱ
 ޢߩ⚕㕙ߢ޽ࠇ߫̌Borneo Simboen㧔ਛ㧕̍ ߩࠃ߁ߥ⴫⸥ࠍ↪޿ࠆ㧕ޕBorneo 
Simboen ߩ⚕㕙ߩᐕߪ⊞♿㧔Koki㧕⴫⸥ߢ޽ࠅ㧘̆㧔㧩 ̆ ᐕ㧕
ߩᦼ㑆ߩ⊒ⴕ߇⏕⹺ߢ߈ࠆޕᣣᧄ⺆ ߢߪޟᤘ๺ޠ߇૶ࠊࠇߡ޿ࠆޕ
ޓએਅ㧘╙ ▵ߢߪ㧘ᒰᤨߩ㖸㖿ߦߟ޿ߡតࠆߚ߼㧘✄ࠅሼ߅ࠃ߮ߘߩᄌ⇣
ߦߟ޿ߡ⸥ㅀࠍ߅ߎߥ߁ޕ╙ ▵ߢߪ㧘ᒻᘒᴺߣߒߡ㧘ធㄉᷝട㧘㊀ⶄ㧘ⶄ
ว㧘⋭⇛ߦࠃࠆ⺆ᒻᚑߦߟ޿ߡ⸥ㅀࠍ߅ߎߥ߁ޕ
㧚✄ࠅሼ
ޓBorneo Simboen ߢߪ㧘޿ࠊࠁࠆޟᣥ✄ࠅޠߣ๭߫ࠇࠆ㧘 ᐕߩࡈࠔࡦ࡮ࠝ
ࡊࡂࠗ࠯ࡦߦࠃࠆࡓ࡜࡙⺆ᱜᦠᴺ߇૶ࠊࠇߡ޿ࠆޕ/e/ ߣ /ə/ ߩ㧞㖸⚛ߪࠕ
࡞ࡈࠔࡌ࠶࠻ߩޛeޜሼߢ✄ࠄࠇࠆޕએਅߩ⴫  ߦߘߩ߶߆ߩ✄ࠅᣇߣ㖸
⚛ߩኻᾖࠍ␜ߔޕ
⴫ 㧦Borneo Simboen ߦ߅ߌࠆࠕ࡞ࡈࠔࡌ࠶࠻
Borneo Simboen ⃻ઍߩ✄ࠅ 㖸⚛ Borneo Simboen ⃻ઍߩ✄ࠅ 㖸⚛
i i /i/ p, t p, t /p, t /
e e /e/ k/q k(/q) /k/
a a /a/ b, d, g b, d, g /b, d, g/
e e /ə/ tj c /č/
o o /o/ dj j /ǰ/
oe u /u/ v, f v, f /f/
ch kh /x~h/
ai ai /ay/ sj sy /š/
au au /au/ s, h s, h /s, h/
m, n, ng m, n, ng /m, n, ŋ/
nj ny /ñ/
l, r l, r /l, r/
w w /w/
j y /j/
̉ ̆ /ʔ/
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ޓޛoeޜߪ ሼߢ  㖸 /u/ ࠍ޽ࠄࠊߔ߇㧘ޛaiޜޛauޜߪ ሼߢ  㖸ߦ⋧ᒰߔ
ࠆੑ㊀Უ㖸 /ay, aw/ ࠍ޽ࠄࠊߔޕ/aw/ ߇ aoe ߣ✄ࠄࠇࠆߎߣߪߥ޿㧔Უ㖸ㅪ
⛯ /a.u/ ߢ޽ࠇ߫ aoe ߣ✄ࠄࠇࠆޕ଀㧦maoeޟ᰼ߔࠆޠ㧕ޕ߹ߚ㧘⃻ઍ✄ࠅߢ
ߪ૶ࠊࠇߥ޿㧘ᣥ✄ࠅߩ ሼ  㖸ߦޛtjޜߣޛdjޜ߇޽ࠅ㧘ߎࠇࠄߪߘࠇߙ
ࠇήჿߣ᦭ჿߩᱤ⨍⎬ญ⬄⎕ᡂ㖸 /č/ ߣ /ǰ/ ࠍ޽ࠄࠊߔޕߎࠇࠄߩ╙ ሼߦ
޽ߚࠆޛjޜߪ㧘න⁛ߢ⎬ญ⬄ធㄭ㖸 /j/ ࠍ޽ࠄࠊߒ㧘ޛsjޜߣޛnjޜߩ╙ ሼ
ߦ߽૶ࠊࠇࠆޕޛsjޜ߽ޛnjޜ߽ ሼ 㖸ߢ޽ࠅᱤ⨍⎬ญ⬄ߩ៺ᡂ㖸ߣ㥦㖸 /š, 
ñ/ ࠍ޽ࠄࠊߔޕട߃ߡ㧘ࠕࡐࠬ࠻ࡠࡈࠖޛ’ޜ߇ჿ㐷㐽㎮㖸 /ʔ/ ࠍ޽ࠄࠊߔޕ
ޓBorneo Simboen ߦߪ㧘ߣࠅࠊߌ୫↪⺆ߦ߅޿ߡ㧘⃻ઍߩ⺆ߩ✄ࠅߣ৻⥌ߔࠆ
߽ߩ㧛ߒߥ޿߽ߩ߇޽ࠅ㧘⴫⸥ߦំࠇ߇޽ࠆޕᒰᤨߩ⊒㖸ߦ߽ំࠇ߇޽ߞߚ
ߣ޿ߞߡࠃ޿ޕߣࠅࠊߌ㧘Უ㖸ߩ଀ߣߒߡߪએਅߩࠃ߁ߥ⴫⸥ߩᄌ⇣߇⷗ࠄ
ࠇࠆ㧔⃻ઍࠗࡦ࠼ࡀࠪࠕ⺆ߩ⴫⸥ࠍઃ⸥ߔࠆ㧕ޕ
㧔㧕 ޛiޜ㧦 tilpon ޟ㔚⹤ޠ 㧔telepon㧕
 ޛeޜ㧦 tentera 㧕 ޟァޠ 㧔tentara㧕
  peradjoerit ޟァੱޠ 㧔prajurit㧕
  paberik ޟᎿ႐ޠ 㧔pabrik㧕
  semoedera ޟᄢᵗޠ 㧔samudra㧕
 ޛaޜ㧦 mareka ޟᓐࠄޠ 㧔mereka㧕㧕
 ޛoޜ㧦 berobah ޟᄌࠊࠆޠ 㧔berubah㧕
  kebon ޟㄘ࿦ޠ 㧔kebun㧕
 ޛoeޜ㧦 moesti ޟ㧔⟵ോ /ᒰὼ㧕ޠ 㧔mesti㧕
  koeatir ޟᔃ㈩ߛޠ 㧔khawatir㧕
 ޛauޜ㧦 tauladan ޟᮨ▸ޠ 㧔teladan㧕
  anggauta ޟࡔࡦࡃ࡯ޠ 㧔anggota㧕
ޓ․ߦ㧘koeatirޟᔃ㈩ߛޠߦߪ㧘chawatir ߩ⴫⸥߽޽ࠅ㧘ઁߦ߽ kewatir ߿ 
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hawatir ߥߤ߇ᢔ⷗ߐࠇࠆޕ⺆ᧃ╙ਃ૏ߩᲣ㖸ߦޛoeޜޛaޜޛeޜߩᄌ⇣߇⷗ࠄ
ࠇࠆߎߣ߆ࠄ㧘㖸㖿⺰⊛ߥᄌ⇣߇޽ߞߚߣផ᷹ߐࠇࠆ㧕ޕ
ޓᰴߦሶ㖸ߩ଀ࠍ⷗ࠆޕ߹ߕ㧘⃻ઍߩ⴫⸥ᴺߦή޿㧘ࠕࡐࠬ࠻ࡠࡈࠖߩ૶↪
߇⋡┙ߟޕ଀߃߫㧘Borneo Simboen ߦߪ㧘ta’ޟ㧔↪⸒ุቯ㧕ޠ㧔tak㧕㧘ja’niޟහߜޠ
㧔yakni㧕㧘ra’jatޟ࿖᳃ޠ㧔rakyat㧕㧘ma’loematޟᏓ๔ޠ㧔maklumat㧕╬߇޽ࠆޕߚߛ
ߒ㧘ߎࠇࠄߩ⴫⸥߽ំࠇߡ߅ࠅ㧘᜝ᒐౝߩ⃻ઍ⴫⸥ߩࠃ߁ߦޛkޜߢᦠ߆ࠇ
ߡ޿ࠆߎߣ߽ᄙ޿㧔㖸▵㗡ሶ㖸ߣߒߡޛ’ޜࠍᜬߟ㧘’alimޟᢘ⯩ߥޠ㧔alim㧕㧘
djoem’atޟ㊄ᦐᣣޠ㧔Jumat㧕㧘sja’irޟࠪࡖࠗ࡯࡞⹞ޠ㧔syair㧕╬ߪ㧘ޛkޜߢߪߥߊ
ޛή⴫⸥ޜߣߩ㑆ߢំࠇࠆ㧕ޕ
ޓߘߩ߶߆ߩሶ㖸߅ࠃ߮㖸▵ߢߪ㧘଀߃߫એਅߩࠃ߁ߥ⴫⸥ߩᄌ⇣߇⷗ࠄࠇࠆޕ
㧔㧕 ޛthޜ㧦 bathin ޟᔃ㧘ౝ㕙ޠ 㧔batin㧕
 ޛqޜ㧦 qoerban ޟ‶†⠪ޠ 㧔kurban㧕
 ޛcޜ㧦 pereconomian ޟ⚻ᷣᵴേޠ 㧔perekonomian㧕
 ޛfޜ㧦 fihak ޟ஥ޠ 㧔pihak㧕
  fikir 㧕 ޟ⠨߃ޠ 㧔pikir㧕
 ޛsޜ㧦 termashoer ޟ᦭ฬߥޠ 㧔termasyhur㧕
 ޛsjޜ㧦 insjaf 㧕 ޟ⥄ⷡߒߚޠ 㧔insaf㧕
 ޛngޜ㧦 semangkin ޟᰴ╙ߦޠ 㧔semakin㧕
 ޛhaޜ㧦 baharoe ޟᣂߒ޿ޠ 㧔baru㧕
  bahagian ޟㇱಽޠ 㧔bagian㧕
  sahadja ޟ㨪ߛߌޠ 㧔saja㧕
 ޛy/jޜ㧦 ksatrya㧕 ޟᚢ჻ޠ 㧔kesatria㧕
 ޛwޜ㧦 wang/oeang ޟ߅㊄ޠ 㧔uang㧕
  kowé/koeé ޟ⩻ሶޠ 㧔kue㧕
ޓtentera ߩ╙ੑ㖸▵ߩޛeޜ㧘fikir ߩޛfޜ㧘baharu ╬ߩޛhaޜ㧘wang ߩޛwޜߥߤߪ㧘
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⃻ઍߩࡑ࡟࡯ࠪࠕߩ✄ࠅߦኻᔕߔࠆ⴫⸥ߛ߇㧘߅߅߻ߨ⃻ઍࠗࡦ࠼ࡀࠪࠕ⺆
ߦㅢߕࠆ✄ࠅᣇ߇ၮᧄߣߥߞߡ޿ࠆޕߒߚ߇ߞߡ㧘Borneo Simboen ߢߪ㧘ࠗࡦ
࠼ࡀࠪࠕ✄ࠅߦࡑ࡟࡯ࠪࠕ✄ࠅ߇ᷙ࿷ߒߡ޿ࠆߣߺߥߔߎߣ߇ߢ߈ࠆޕ
㧚ᒻᘒᴺ
ޓធㄉᷝടI㧦േ⹖߿േ⹖⺆ၮࠍ૞ࠆᯏ⢻
ޓធ㗡ㄉ ber- ߅ࠃ߮ meN- ߇⺆ၮࠍേ⹖ൻߔࠆޕߎࠇࠄߩ r ߅ࠃ߮ N ߩᒻᘒ
㖸㖿⺰⊛੤ᦧߦߟ޿ߡߪ㧘⃻ઍࠗࡦ࠼ࡀࠪࠕ⺆ߩߘࠇߣᄢᏅߥ޿ޕ
㧔㧕 berlajar    ޟ⥶ⴕߔࠆޠ   㧩ޓber- + lajarޟᏔޠ
  bersatoe    ޟ৻ਣߣߥࠆޠ  㧩ޓber- + satoeޟ৻ޠ
  bertjahaja   ޟノߊޠ     㧩ޓber- + tjahajaޟノ߈ޠ㧕
㧔㧕 membentoek (soesoenan) ޟ㧔⚵❱ࠍ㧕ഃ⸳ߔࠆޠ  㧩 meN- + bentoekޟᒻޠ
  memetik (horenso)   ޟ㧔߶߁ࠇࠎ⨲ࠍ㧕៰߻ޠ 㧩 meN- + petikޟ㧔៰㧕ޠ
  menjerang (Asia Timoer) ޟ㧔᧲੝ࠍ㧕᡹᠄ߔࠆޠ  㧩 meN- + serangޟ㧔᡹㧕ޠ
ޓធ㗡ㄉ di- ߦࠃߞߡ meN-േ⹖߇ฃേൻߐࠇࠆޕ
㧔㧕 dibentoek (satoe Komite)  ޟ㧔޽ࠆᆔຬળ߇㧕ഃ⸳ߐࠇࠆޠ
  (maslahat) dipetik    ޟ㧔⋉߇㧕៰ߺขࠄࠇࠆޠ
  (Guadalcanar) diserang   ޟ㧔ࠟ࠳࡞ࠞ࠽࡞߇㧕᡹᠄ߐࠇࠆޠ
ޓ// ੱ⒓ઍฬ⹖㧔⋧ᒰ⺆ฏ㧕ࠍ૶ߞߡੱ⒓ฃേߩᒻᑼ߇૞ࠄࠇࠆ㧕ޕ
㧔㧕  (haroes) kita bentoek  ޟᚒޘߦࠃߞߡഃ⸳ߐࠇ㧔ߥߌࠇ߫ߥࠄߥ޿㧕ޠ
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   (hasil jg) kamoe petik  ޟำߦࠃߞߡ៰ߺขࠄࠇ㧔ߚㄘ↥‛㧕ޠ
   (telah) mereka serang  ޟᓐࠄߦࠃߞߡ᡹᠄ߐࠇ㧔ߚ㧕ޠ
ޓធ㗡ㄉ ter- ߦࠃࠅ㧘ⵍേ⠪ࠍਥ⺆ߣߔࠆฃേ⊛ߥേ⹖߇૞ࠄࠇࠆޕ
㧔㧕  (tentera moesoeh) terkepoeng  ޟ㧔ᢜァ߇㧕൮࿐ߐࠇࠆޠ
   terantjam (oleh bahaja maoet) ޟ㧔ᱫߩෂ㒾ߦ㧕ߐࠄߐࠇࠆޠ
   terdjadi (pertempoeran)    ޟ㧔ᚢ㑵߇㧕⿠ߎࠆ㧔←⿠ߎߐࠇࠆ㧕ޠ
ޓታ㓙ߩ⸥੐ߩਛߢ㧘਄ߩฦޘߩേ⹖ᒻᑼߪߤࠇ߶ߤߩ૶↪㗫ᐲߛࠈ߁߆ޕ
⹜ߒߦ㧘Borneo Simboen㧔ਛ㧦1944ᐕ 3᦬ 30ᣣ㧕ߩᢥ┨ౝߩਥ▵ߦ߅ߌࠆฦㅀ
ㇱࠍ㧘⷗಴ߒࠍ㒰޿ߡᢙ߃ߚߣߎࠈ㧘⴫ ߩࠃ߁ߥ⚿ᨐߣߥߞߚޕߥ߅㧘ޟၮ
⺆േ⹖ޠߣ޿߁ߩߪ㧘⺆ၮߩߺ߆ࠄᚑࠅ㧘ᒻᘒ⛔⺆⺰⊛ߦേ⹖ߣߒߡᝄࠆ⥰
߁࠲ࠗࡊߩേ⹖ߢ޽ࠆ㧔ᒻኈ⹖╬ߣᒻᘒ⛔⺆⺰⊛ߦᝄࠆ⥰޿߇⇣ߥࠆ㧕ޕ߹ߚ㧘
ޟߘߩઁޠߦಽ㘃ߒߚㅀㇱߦߪ㧘ฬ⹖㧘ᒻኈ⹖㧘ᢙ⹖㧘ഥേ⹖㧘೽⹖㧘⇼໧⹖㧘
೨⟎⹖ฏ㧘㊀ⶄ⺆ߥߤ߇฽߹ࠇࠆޕ
ޓ⴫ ߆ࠄ㧘meN-േ⹖ߣߘߩฃേࠍਥ▵ㅀㇱߣߔࠆᢥ߇ඨᢙએ਄ࠍභ߼ߡ
޿ࠆߎߣ߇ಽ߆ࠆޕࠫࡖ࡯࠽࡝࠭ࡓߩᢥ૕ߢߪ㧘㧔i㧕ࠃࠅᄙߊߩ㗄ࠍ㑐ㅪઃ
⴫ 㧦Borneo Simboen㧔ਛ㧦//㧕ߦ߅ߌࠆਥ▵ㅀㇱߩ૶↪㗫ᐲ
╙ 㕙 ╙ 㕙 ว⸘
ၮ⺆േ⹖  㧔%㧕  㧔%㧕  㧔%㧕
ber-േ⹖  㧔%㧕  㧔%㧕  㧔%㧕
meN-േ⹖  㧔%㧕  㧔%㧕  㧔%㧕
ฃേᒻᑼ  㧔%㧕  㧔%㧕  㧔%㧕
ter-േ⹖  㧔%㧕  㧔%㧕  㧔%㧕
ߘߩઁ  㧔%㧕  㧔%㧕  㧔%㧕
ว⸘   
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ߌߟߟ㧘㧔ii㧕ᕈ⾰߿⁁ᘒࠃࠅ߽ⴕὑߦ㑐ߔࠆᖱႎ߇ᄙߊ⹣߼ㄟ߹ࠇࠆޕߘߩ
ߚ߼㧘㗄એ਄ࠍ㑐ㅪઃߌࠆߎߣ߇ߢ߈㧘߆ߟ㧘߅߅߻ߨⴕὑࠍ޽ࠄࠊߔ㧘
meN-േ⹖߅ࠃ߮ߘߩฃേߩㅀㇱ߇㗫಴ߔࠆߩߛߣ⠨߃ࠄࠇࠆޕ
ޓ߹ߚ㧘╙ 㕙ߦᲧߴ㧘╙ 㕙ߢߪޟߘߩઁޠ㧔߅ࠃ߮ޟၮ⺆േ⹖ޠ㧕ߩㅀ
ㇱߩ૶↪㗫ᐲ߇㜞޿ޕߎࠇߪ㧘╙ 㕙ߦ޽ࠆᢥൻᰣߦ߅޿ߡ৻⥸⊛ߥᢥ૕߇
૶↪ߐࠇߡ޿ࠆߎߣߦ⿠࿃ߒߡ޿ࠆޕ
ޓേ⹖ࠍ૞ࠆ߶߆ߩធ㗡ㄉߦ memper- ߇޽ࠆޕmemper- ߪ૶ᓎേ⹖ࠍ૞ࠆޕ
㧔㧕 memperkoeat (tenaga perang)  ޟ㧔ᚢജࠍ㧕ᒝൻߔࠆޠ 㧩  memper- + koeatޟᒝ޿ޠ
  memperloeas (bahasa Nippon) ޟ㧔ᣣᧄ⺆ࠍ㧕ᐢ߼ࠆޠ 㧩  memper- + loeasޟᐢ޿ޠ
  memperoleh (hasil)     ޟ㧔ᚑᨐࠍ㧕₪ᓧߔࠆޠ 㧩  memper- + olehޟߦࠃߞߡޠ
ޓធየㄉ -kan ߽૶ᓎ㧛ઁേൻߩᯏ⢻ࠍᜬߟޕએਅߩ㧔㧕ߦߪੱ⒓ฃേ߿๮
઎ߩᒻᑼࠍ᜼ߍߡ޿ࠆ߇㧘ᄙߊߩ႐ว㧘meN- ߿ memper- ߇ᷝടߐࠇߚᒻᑼ
߇૶ࠊࠇࠆޕ
㧔㧕 adakan (satu rapat)  ޟ㧔޽ࠆળ⼏ࠍ㧕߅ߎߥ߁ޠ㧩 adaޟ᦭ࠆޠ   + -kan
  naikkan (bendera)  ޟ㧔ᣛࠍ㧕޽ߍࠆޠ     㧩 naikޟ޽߇ࠆޠ + -kan
ޓ㗫ᐲߪ㜞ߊߥ޿߇㧘-kan ߦߪฃ⋉㧔㧕߿㆏ౕ㧔㧕ߣ޿ߞߚㆡ↪ߩᯏ
⢻߽޽ࠆޕ
㧔㧕 [̖] ia membawakan kita beras, pisang dan [̖]
   ޟᓐ㧔㧩㈧㐳㧕ߪ☨㧘ࡃ࠽࠽㧘㧔…㧕ࠍ⑳㆐ߩߚ߼ߦᜬߞߡ߈ߡߊࠇ㧔…㧕ޠ
㧔Borneo Simboen ᧲㧦// ╙ 㕙㧕
ޡࡏ࡞ࡀࠝᣂ⡞ޢ㧔̆㧕ߩࡑ࡟࡯㧛ࠗࡦ࠼ࡀࠪࠕ⺆ߦ߅ߌࠆᒻᘒᴺߦߟ޿ߡߩⷡᦠ
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㧔㧕 [̖] Al Tharik bin Zjijad jang menghoendjamkan kakinja hingga ke Andaloesia
   ޟࠕࡦ࠳࡞ࠪࠕߩ࿾ߦ߹ߢ⿷ࠍޟᛂߜㄟࠎߛޠ࠲࡯࡝ࠢ ࡮ࡆࡦ࡮࠭ ࠖࡗ࡯࠼㧔…㧕ޠ
㧔Borneo Simboen ਛ㧦// ╙ 㕙㧕
ޓ૶ᓎߩធየㄉ -kan ߣ㧘૶ᓎേ⹖ࠍ૞ࠆ memper- ߇⚵ߺวࠊߐࠆߎߣ߽ᄙ
޿ޕᵷ↢ߐࠇࠆ memper-kanേ⹖ߪ㧘หߓ⺆ၮࠍ૶ߞߚ meN-kanേ⹖ߣ߶߷
หߓᗧ๧ࠍᜬߟ㧕ޕ
㧔㧕 memperkoeatkan (tenaga perang) ޟ㧔ᚢജࠍ㧕ᒝൻߔࠆޠ 㧩  memper- + koeatޟᒝ޿ޠ+ -kan
   memperloeaskan (pertanian)  ޟ㧔ㄘᬺࠍ㧕ᐢ߼ࠆޠ  㧩  memper- + loeasޟᐢ޿ޠ+ -kan
ޓធየㄉ -i ߦ߽ઁേൻߩᯏ⢻߇޽ࠅ㧘ਥ⺆ߥ޿ߒ⋡⊛⺆ߩ⁁ᘒ㧛૏⟎ᄌൻࠍ
޽ࠄࠊߔޕᘠ↪⊛ߥᗧ๧ߣ⚿߮ߟߊߎߣ߇޽ࠆޕmeN- ߿ memper- ╬ߦࠃߞ
ߡേ⹖ߣߥࠆޕ
㧔㧕 menoetoepi (kekalahan) ޟ㧔ᢌർࠍ㧕⵬Ⴏߔࠆޠ 㧩  meN- + toetoepޟࠞࡃ࡯ޠ + -i
   mendoedoeki (kota)   ޟ㧔↸ࠍ㧕භ㗔ߔࠆޠ  㧩  meN- + doedoekޟᐳࠆޠ + -i
   memperbaiki (djalan)  ޟ㧔㆏ࠍ㧕ୃ❲ߔࠆޠ  㧩  memper- + baikޟ⦟޿ޠ + -i
ޓធ๟ㄉߩ ber-an ߪ⋧੕߿ᄙᣇะᕈࠍ޽ࠄࠊߔേ⹖ࠍᵷ↢ߔࠆޕ
㧔㧕 berhadapanޟ⋧ኻߔࠆޠ     㧩 hadapޟ㧔ะ㧛㕙㧕ޠ  + ber-an
   berdatanganޟ⦡ޘߥᚲ߆ࠄ᧪ࠆޠ 㧩 datangޟ᧪ࠆޠ   + ber-an
   beterbanganޟ㘧߮੤߁ޠ     㧩 terbangޟ㘧߱ޠ   + ber-an
ޓធㄉᷝടII㧦ฬ⹖╬ࠍ૞ࠆᯏ⢻
ޓធየㄉ -an ߪߐ߹ߑ߹ߥฬ⹖╬ࠍᵷ↢ߔࠆޕ
Ⓑ၂๺਽
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㧔㧕 toelisan     ޟᦠ߆ࠇߚ߽ߩޠ   㧩 toelisޟ㧔ᦠ㧕ޠ   + -an
   (setjara) besaran  ޟᄢⷙᮨ㧔ߦ㧕ޠ    㧩 besarޟᄢ߈޿ޠ  + -an
   Laoetan (Tedoeh)  ޟ㧔ᄥᐔ㧕ᵗޠ     㧩 laoetޟᶏޠ    + -an
   minggoean    ޟᲤㅳߩ㧘ㅳ৻࿁ߩޠ 㧩 minggoeޟㅳޠ   + -an
ޓធ๟ㄉߣߒߡ -an ࠍ઻߁㧘peN-an, per-an, ke-an ߇޽ࠅ㧘޿ߕࠇ߽ၮᧄ⊛ߦ
ฬ⹖ࠍᵷ↢ߔࠆޕ
㧔㧕 pemakaian (gas ratjoen)  ޟ㧔Ქࠟࠬߩ㧕૶↪ޠ  㧩  pakaiޟ૶߁ޠ  + peN- -an
   perloembaan (mengarang) ޟ㧔૞ᢥ㧕ࠦࡦ࠹ࠬ࠻ޠ 㧩  loembaޟ┹੎ޠ + per- -an
   kemenangan (achir)   ޟ㧔ᦨ⚳⊛ߥ㧕ൎ೑ޠ 㧩 menangޟൎߟޠ + ke- -an
ޓߚߛߒ㧘ធ๟ㄉ ke-an ߦࠃࠆᵷ↢⺆ߩਛߦߪ㧘ਥߦㅀㇱߣߒߡᯏ⢻ߔࠆ߽
ߩ߇޽ࠆޕએਅߩ kehilanganޟᄬ߁ޠ߽ߘߩ৻ߟߢ޽ࠆޕ
㧔㧕 Australia telah kehilangan 5400 orang djoeroe terbang sedjak petjahnja peperangan.
   ޟࠝ࡯ࠬ࠻࡜࡝ࠕߪᚢ੎ഺ⊒߆ࠄ  ੱߩࡄࠗࡠ࠶࠻ࠍᄬߞߚޕޠ
㧔Borneo Simboen ਛ㧦// ╙ 㕙㧕
ޓធ㗡ㄉ peN-, pe- ߪⴕὑ㧛ᕈ⾰ߩᜂ޿ᚻ߿㆏ౕࠍ޽ࠄࠊߔฬ⹖ࠍᵷ↢ߔࠆޕ
㧔㧕 (para) pendengar    ޟ⡬ⴐ㧔ߚߜ㧕ޠ    㧩ޓpeN- + dengarޟ㧔⡬㧕ޠ
   (alat) pendengar (radio)  ޟฃାᯏ㧔ߩ࡜ࠫࠝ㧕ޠ 㧩ޓpeN- + dengarޟ㧔⡬㧕ޠ
   pemoeda       ޟ㕍ᐕ㧘⧯ੱޠ    㧩ޓpe-  + moedaޟ⧯޿ޠ
ޓធ㗡ㄉ se- ߦߪߐ߹ߑ߹ߥᯏ⢻߇޽ࠆޕޟ৻ޠࠍ޽ࠄࠊߔߎߣ߇ᄙߊ㧘ޟหߓޠ
ޟ㒢ࠅޠޟ⋥ᓟޠࠍ޽ࠄࠊߔߎߣ߽޽ࠆ㧕ޕ
ޡࡏ࡞ࡀࠝᣂ⡞ޢ㧔̆㧕ߩࡑ࡟࡯㧛ࠗࡦ࠼ࡀࠪࠕ⺆ߦ߅ߌࠆᒻᘒᴺߦߟ޿ߡߩⷡᦠ
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㧔㧕 sepasoekan      ޟ৻ㇱ㓌ޠ      㧩ޓse- + pasoekanޟㇱ㓌ޠ
   sebangsa (dengan ̖)  ޟ㧔…ߣ㧕ห⢩ߩޠ   㧩ޓse- + bangsaޟ᳃ᣖޠ
   (dengan) sehabis (tenaga) ޟ㧔ജߩ㧕ዧ߈ࠆ߹ߢޠ 㧩ޓse- + habisޟዧ߈ࠆޠ
   sehabis (latihan)    ޟ㧔⸠✵㧕߇⚳ࠊࠆߣޠ 㧩ޓse- + habisޟ⚳ࠊࠆޠ
ޓ⃻ઍࠗࡦ࠼ࡀࠪࠕ⺆ߣห᭽㧘ធਛㄉ -em- ߪ㧘ᒻᘒ⺰⊛↢↥ᕈ߇߈ࠊ߼ߡ
ૐ޿ޕߚߛߒ㧘৻ㇱߩ㊀ⶄ⺆ߦߒ߫ߒ߫⷗ࠄࠇࠆޕ㊀ⶄߣߣ߽ߦޟᄙ᭽ޠࠍ
޽ࠄࠊߔޕ
㧔㧕 tali-temali    ޟᄙ⒳ߩࡠ࡯ࡊޠ㧩ޓ-em- + taliޟࡠ࡯ࡊޠ
   (gilang-)gemilang  ޟ߈ࠄ߮߿߆ߥޠ㧩ޓ-em- + gilangޟノߊޠ
ޓធㄉᷝടIII㧦ੑᲑ㓏ߩᷝട
ޓ⒳㘃ߩធㄉ߇ੑᲑ㓏ߦᷝടߔࠆ႐ว߽޽ࠆޕᰴߩ଀ߪ㧘se- ߇ᷝടߒߚ
߽ߩߦ (meN-) -kan ߇ᷝടߒߚ଀ߢ޽ࠆޕ
㧔㧕 menjelaraskan (diri)      㧩 selarasޟ⋧ᔕߒ޿ޠ+ -kan
    ޟ㧔⥄ಽࠍ㧕㗅ᔕߐߖࠆޠ     se- + larasޟ৻⥌ޠ
   menjesoeaikan (penghidoepan)  㧩 sesoeaiޟㆡߒߚޠ+ -kan
    ޟ㧔↢ᵴࠍ㧕⺞ᢛߔࠆޠ      se- + soeaiޟ㧔ว㧕ޠ㧕
ޓber-േ⹖ߦ -kan㧔߅ࠃ߮ meN-/di-㧕߇ᷝടߒߚ࠲ࠗࡊ߽޿ߊߟ߆ߩ଀߇⷗
ࠄࠇࠆޕ
㧔㧕 diberhentikan (dengan hormat) 㧩ޓberhentiޟᱛ߹ࠆ㧘ㄉ߼ࠆޠ+ -kan
    ޟ㧔ฬ⹷㧕⸃છߐࠇࠆޠ     ber- + hentiޟ㧔ᱛ㧛ㄉ㧕ޠ
Ⓑ၂๺਽
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   diberdirikan (Djo Gakko)  㧩ޓberdiriޟ┙ߟޠ+ -kan
    ޟ㧔ਛቇᩞ߇㧕⸳┙ߐࠇࠆޠ   ber- + diriޟ㧔┙㧕ޠ
ޓᢙߪ㒢ࠄࠇࠆ߇㧘ᣇะߩ೨⟎⹖ keޟ㨪߳ޠߣ belakangޟ⢛ᓟޠߥߤߩ૏⟎
ฬ⹖߇วࠊߐߞߚ߽ߩߦ ter- ߇ᷝടߔࠆ࠲ࠗࡊ߽⷗ࠄࠇࠆޕ
㧔㧕 terkemoekaޟ᦭ฬߥޠ  㧩ޓter- + keޟ߳ޠmoekaޟ೨ޠ
   terkebelakangޟᓟㅴߩޠ 㧩ޓter- + keޟ߳ޠbelakangޟᓟޠ
   terkeloearޟ㔺಴ߒߚޠ  㧩ޓter- + keޟ߳ޠloearޟᄖޠ
ޓ㧔㧕ߩ diberdirikan ߪ⃻ઍߢߪ߶߷૶ࠊࠇߕ㧘หߓޟ┙ߡࠄࠇࠆޠߩᗧ๧
ߢߪ didirikan ߇↪޿ࠄࠇࠆޕ৻ᣇ㧘㧔㧕ߩ terkebelakang ߅ࠃ߮ terkeluar ߪ㧘
⃻ઍߩࠗࡦ࠼ࡀࠪࠕ⺆ߢߪ߶ߣࠎߤ↪޿ࠄࠇߕ㧘ਥߦࡑ࡟࡯⺆ߦ߅޿ߡ↪ᴺ
߇⏕⹺ߢ߈ࠆ⺆ߢ޽ࠆޕ
ޓ߶߆㧘ke-anᵷ↢⺆ߦ ber- ߇ធ㗡ߔࠆ㧘peN-ᵷ↢ฬ⹖ߦ ke-an ߇ធ๟ߔࠆ╬㧘
ߐ߹ߑ߹ߥੑᲑ㓏ߩᵷ↢⺆߇޽ࠆ߇㧘ᾘ㔀ߦߥࠆߚ߼ߎߎߢߪᛒࠊߥ޿ޕ
ޓ㊀ⶄ
ޓ⺆ၮߩೋ㗡ሶ㖸ߣ࠺ࡈࠜ࡞࠻ߩᲣ㖸ޛeޜ/ə/ ࠍធ㗡ߔࠆߎߣߢ૞ࠄࠇࠆ
㊀ⶄ⺆ߣߒߡߪ㧘ࠃߊ૶ࠊࠇࠆ lelakiޟ↵ᕈޠએᄖߦ߽㧘ᰴߩࠃ߁ߥ଀߇⷗
ߟ߆ࠆޕ
㧔㧕 (seorang) djedjaka ޟ㧔৻ੱߩ㧕㕍ᐕޠ 㧩ޓdje + djakaޟ㕍ᐕޠ
   (kata) pepatah  ޟ⻊㧔ߩߎߣ߫㧕ޠ 㧩ޓpe + patahޟ㨪⸒㧔৻⸒㧘ੑ ⸒…㧕ޠ
   (para) tetamoe   ޟቴੱ㧔ߚߜ㧕ޠ  㧩ޓte + tamoeޟቴޠ
ޓ⃻ઍߢߪ㧘․ߦ jejaka ߣ tetamu ߩ૶↪ߪࠗࡦ࠼ࡀࠪࠕ⺆ࠃࠅ߽ࡑ࡟࡯⺆ߩ
ޡࡏ࡞ࡀࠝᣂ⡞ޢ㧔̆㧕ߩࡑ࡟࡯㧛ࠗࡦ࠼ࡀࠪࠕ⺆ߦ߅ߌࠆᒻᘒᴺߦߟ޿ߡߩⷡᦠ
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ᣇߢ㗼⪺ߢ޽ࠆޕ⃻ઍࠗࡦ࠼ࡀࠪࠕ⺆ߢߪ perjakaޟ⁛り↵ᕈޠߣ޿߁ᒻ߇↪
޿ࠄࠇࠆޕ
ޓ⺆ၮో૕ࠍ➅ࠅ㄰ߒߡ૞ࠄࠇࠆ㊀ⶄ⺆ߦߪ․೎ߥ⴫⸥߇޽ࠆޕ⺆ၮߩ⋥ᓟ
ߦࠕ࡜ࡆࠕᢙሼߩޟޠࠍᓟ⛯ߐߖߡ㊀ⶄࠍ޽ࠄࠊߔ⴫⸥ߢ޽ࠆޕߎߩ⴫⸥
ߩਥߥ⋡⊛ߪ㧘㒢ࠄࠇߚ⚕㕙ߦタߖࠆᖱႎ㊂ࠍᄌ߃ࠆߎߣߥߊࠬࡍ࡯ࠬࠍ▵
⚂ߔࠆߎߣߦ޽ࠆ㧔⚻ᷣᕈߩේℂߦᓥ߁㧕ޕ
㧔㧕 kapal2 ޟ㧔ⶄᢙߩ㧕⦁ޠ 㧩ޓkapal + kapalޟ⦁ޠ
   baroe2 ini ޟᦨㄭޠ   㧩ޓbaroe + baroeޟᣂߒ޿ޠ
   lebih2 ޟ߹ߒߡޠ   㧩ޓlebih +  lebihޟࠃࠅ㨪ޠ
   soedah2 ޟㆊ෰ߩޠ   㧩ޓsoedah + soedahޟᣢߦޠ
ޓߎߩ⴫⸥ࠍ૶ࠊߕ㧘଀߃߫ kapal-kapal ߩࠃ߁ߦోሼࠍ➅ࠅ㄰ߒߡ⴫⸥ߐࠇ
ࠆߎߣ߽ዋߥ߆ࠄߕ޽ࠆޕߘߩࠃ߁ߥ⴫⸥ߦߪ㧘ᒝ⺞߅ࠃ߮୘೎ࠍ␜ߔ႐ว
߿㧘⚕㕙ౝߩࠬࡍ࡯ࠬ⺞ᢛߩ႐ว߇޽ࠆߣᕁࠊࠇࠆޕ
ޓ⺆ၮో૕ߩ➅ࠅ㄰ߒߣធㄉᷝട߇⚵ߺวࠊߐࠆߎߣ߽޽ࠆޕ
㧔㧕 teroes meneroes  ޟ⛮⛯⊛ߦޠ 㧩ޓteroes + meN- + teroesޟ⛯ߌߡޠ
   tolong menolong  ޟഥߌว߁ޠ 㧩ޓtolong + meN- + tolongޟ㧔ഥ㧕ޠ
㧔㧕 bersama-sama    ޟ৻✜ߦޠ  㧩ޓber- + sama + samaޟหߓޠ
   selama-lamanja   ޟ᳗㆙ߦޠ  㧩ޓse-nja + lama + lamaޟ㧔ᤨ㑆㧕㐳ߊޠ
   mengkobar-kobarkan ޟ㥏⥰ߔࠆޠ 㧩ޓmeN-kan + kobar + kobarޟ㧔Ά㧕ޠ
ޓߥ߅㧘㧔㧕ߩࠃ߁ߦ㧘⺆ၮ߇ߘߩ߹߹ㅪ⛯ߒߥ޿࠲ࠗࡊ㧘ߟ߹ࠅ ߟߩ
⺆ၮߩ㑆ߦធㄉ߇੺࿷ߔࠆ࠲ࠗࡊߩ㊀ⶄߦߪ㧘㧔㧕ߩࠃ߁ߥޟޠߦࠃࠆ
⴫⸥߇ή޿㧔଀߃߫ 㧖2meneroes ߩࠃ߁ߥ⴫⸥ߪή޿㧕ޕട߃ߡ㧘㧔㧕ߩ࠲
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ࠗࡊߩ႐ว㧘⺆ၮࠍߟߥߋࡂࠗࡈࡦ߇ή޿႐ว߇ᄙߊ㧘㧔㧕ߩ⴫⸥ߣ㧘ࡂ
ࠗࡈࡦߩ޽ࠆ teroes-meneroes, tolong-menolong ߩ㑆ߢ⴫⸥ߦំࠇ߇޽ࠆ㧕ޕ
ޓᵷ↢ฬ⹖߿ฏ㧛ⶄว⺆ߦߟ޿ߡߪ㧘⺆ၮߢߪߥߊ㧘⺆߇➅ࠅ㄰ߐࠇࠆޕ
㧔㧕 pemoeda2   ޟ㕍ᐕߚߜޠ   㧩ޓpemoeda + pemoedaޟ㕍ᐕޠ
   kemenangan2 ޟᢙޘߩൎ೑ޠ  㧩ޓkemenangan + kemenanganޟൎ೑ޠ
   djoeroerawat2 ޟ⋴⼔ᇚߚߜޠ  㧩ޓdjoeroerawat + djoeroerawatޟ⋴⼔ᇚޠ㧕
   djoeroe2 rawat ޟ⋴⼔ᇚߚߜޠ  㧩ޓdjoeroeޟ㨪ߩᛛ⢻⠪ޠ+ djoeroe + rawatޟ㧔⋴⼔㧕ޠ
ޓ਄ߢ⷗ߚߣ߅ࠅ㧘㊀ⶄ⺆ߦߪޟޠߦࠃࠆ⋭⇛⴫⸥ߣ㧘ోሼߦࠃࠆቢో⴫
⸥߇޽ࠆޕᧄ᧪⊛ߦߤߜࠄߩ⴫⸥ࠍߣࠅ߿ߔ޿߆ߪ㧘㊀ⶄߩ࠲ࠗࡊߦࠃߞߡ
޽ࠆ⒟ᐲ⇣ߥߞߡ޿ࠆޕ
ޓ᭎ߒߡ㧘⺆ၮࠍ➅ࠅ㄰ߔߩߺߩ࠲ࠗࡊ㧔㧕ߣ㧘ᵷ↢⺆ో૕ࠍ➅ࠅ㄰ߔ࠲
ࠗࡊ㧔㧕ߩ႐วߪ㧘ޟޠߦࠃࠆ⋭⇛⴫⸥߇ᄙ޿ޕ․ߦ㧘㧔㧕ߩࠃ߁ߦሼ
ᢙߩᄙ޿ᵷ↢⺆ߪ㧘ో ሼߦࠃࠆቢో⴫⸥߇ᅢ߹ࠇߥ޿㧔⚻ᷣᕈߩේℂߦᓥ߁㧕ޕ
ޓ৻ᣇ㧘ᵷ↢⺆ߩౝㇱߩ⺆ၮࠍ➅ࠅ㄰ߔ࠲ࠗࡊ㧔㧕ߩ႐วߪ㧘ޟޠߦࠃࠆ
⋭⇛⴫⸥ࠃࠅ߽ోሼߦࠃࠆቢో⴫⸥ߩᣇ߇Ყセ⊛ᄙ޿ޕ㧔㧕ߩࠃ߁ߦሼᢙ
߇ᄙ޿ᵷ↢⺆ߣߪ޿߃㧘ޟߤߩㇱಽࠍ➅ࠅ㄰ߒߚߩ߆ޠ߇᣿ࠄ߆ߥ⴫⸥ߩᣇ߇
߿߿ఝవߐࠇࠆࠃ߁ߢ޽ࠆ㧔ㅘ᣿ᕈߩේℂߦᓥ߁㧕ޕ઒ߦ㧘ޟޠߦࠃࠆ⴫⸥ࠍ
ᣉߒߡߒ߹߁ߣ㧘㧖bersama-bersama (←bersama2), 㧖selama-selamanja (←selama2nja), 
㧖mengkobar-mengkobarkan (←mengkobar2kan) ╬ߩ㧘ሽ࿷ߒߥ޿ᒻᑼࠍ޽ࠄࠊߔ
૛࿾ࠍਈ߃ߡߒ߹߁߆ࠄߢ޽ࠆޕߣߪ޿߃㧘ߎࠇࠄߩ㕖ᢥᴺ⊛ߥᒻᑼ߇ሽ࿷
ߔࠆ߆ߒߥ޿߆ߪ⸒⺆૶↪⠪ߦߣߞߡ⥄᣿ߢ޽ࠆޕߒߚ߇ߞߡ㧘ߎߩ࠲ࠗࡊ
ߦ߅޿ߡޟޠߦࠃࠆ⋭⇛⴫⸥߇ቢోߦ࿁ㆱߐࠇࠆࠊߌߢߪߥ޿ޕ
ޓⶄว
ޓ᣿ࠄ߆ߥฏߣߪ⇣ߥࠅ㧘ో૕ߩᗧ๧߇᭴ᚑ⊛ߢߥ޿ⶄว⺆ࠍ޿ߊߟ߆એਅ
ޡࡏ࡞ࡀࠝᣂ⡞ޢ㧔̆㧕ߩࡑ࡟࡯㧛ࠗࡦ࠼ࡀࠪࠕ⺆ߦ߅ߌࠆᒻᘒᴺߦߟ޿ߡߩⷡᦠ
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ߦ᜼ߍࠆޕ
㧔㧕 gambar hidoep  ޟᤋ↹ޠ     㧩 gambarޟ⛗ޠ  + hidoepޟ↢߈ߚޠ
   garis depan   ޟ㧔ᚢ႐ߩ㧕೨✢ޠ 㧩 garisޟ✢ޠ   + depanޟ೨ޠ
   mata oeang/wang ޟㅢ⽻ޠ      㧩  mataޟ⋡ޠ   + oeang/wangޟ߅㊄ޠ
   sendjata api  ޟἫེޠ     㧩 sendjataޟᱞེޠ + apiޟἫޠ
   pahit getir   ޟㄆ⧰ޠ     㧩 pahitޟ⧰޿ޠ  + getirޟᷦ㧛⧰޿ޠ
   berbesar moeloet ޟஉߘ߁ߦߒߚޠ 㧩 ber- + besarޟᄢ߈޿ޠ+ moeloetޟญޠ
   mendarah daging ޟౝ㕙ൻߐࠇࠆޠ 㧩 meN- + darahޟⴊޠ+ dagingޟ⡺ޠ
   melihat boelan  ޟ㧔ࠗࠬ࡜࡯ࡓᥲߩߚ߼㧕ᣂ᦬ࠍ⷗ࠆޠ
ޓ                㧩 melihatޟ⷗ࠆޠ + boelanޟ᦬ޠ
ޓⶄว⺆ߩਛߦߪ㧘garis-depan ߿ pahit-getir ߩࠃ߁ߦ㧘ࡂࠗࡈࡦߢ᭴ᚑⷐ⚛ࠍߟ
ߥߋ⴫⸥ࠍ⷗ߖࠆ߽ߩ߽޽ࠆޕ
ޓ⃻ઍ⺆ߢߪ gambar hidoep ߪ૶ࠊࠇߕ㧘film㧔ߥ޿ߒ sinema ߿ movie㧕ߦ⟎߈
឵ࠊߞߡ޿ࠆޕห᭽ߦ㧘pahit getir, (ber)besar moeloet, melihat boelan ߽㗫ᐲߪ߈ࠊ߼
ߡૐ޿ޕ
ޓࠝ࡜ࡦ࠳⺆ߩ hoofdޟࡋ࠶࠼ޠߩ୫↪ᒻᑼ hop- ࠍ૶ߞߚⶄว⺆߽⷗ࠄࠇࠆޕ
㧔㧕 Hopkadi  ޟࠞ࡯࠺ࠖ࡯ⵙ್㐳ޠ 㧩ޓhop-ޟ㐳ޠ+ޓkadiޟࠞ࡯࠺ࠖ࡯ⵙ್ቭޠ
   Hopkomis  ޟⴕ᡽㐳ޠ      㧩ޓhop-ޟ㐳ޠ+ޓkomisޟⴕ᡽ቭޠ
ޓಿࠅㄟߺⶄว⺆ߦߟ޿ߡߪ㧘એਅߩ . ࠍෳᾖߐࠇߚ޿ޕ
ޓ⋭⇛
ޓ㖸㧘ᢥሼࠍ೥㒰ߔࠆߎߣߢᣂߚߥ⺆㧘⴫⸥ࠍ૞ࠆᠲ૞ࠍޟ⋭⇛ޠߣ๭߱ߎ
ߣߦߔࠆޕ⋭⇛ߪ㧘⚻ᷣᕈߩේℂߦᓥߞߡ↢ߓࠆ㧘߈ࠊ߼ߡ৻⥸⊛ߥ⃻⽎ߢ
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޽ࠆޕ
ޓฏߥ޿ߒⶄว⺆ߦ߅޿ߡ㧘ฦ᭴ᚑⷐ⚛ߩ㗡ᢥሼࠍᱷߒߚࠗ࠾ࠪࡖ࡝࠭ࡓ߇
⷗ࠄࠇࠆޕએਅߩࠃ߁ߥ⚵❱ฬ╬ߩࠗ࠾ࠪࡖ࡝࠭ࡓߦߪ⴫⸥਄ߩᄌ⇣߇߶ߣ
ࠎߤή޿ޕ
㧔㧕 B. S.    ޟࡏ࡞ࡀࠝᣂ⡞ޠ       㧩ޓBorneo Simboen
   G. A. B.   ޟᣂ਎ઍࠬࡐ࡯࠷㧔㧩࿅૕㧕ޠ   㧩ޓGerakan Angkatan Baroe
   K. G. S. R.  ޟ࿡᳃ቑᩞᢎຬ㙃ᚑ⺖⒟ޠ    㧩ޓKoersoes Goeroe Sekolah Rakjat
   M. I. A. I.  ޟࡒࠕࠗ㧔ࠗࡦ࠼ࡀࠪࠕ࡮ࠗࠬ࡜࡯ࡓᦨ㜞ද⼏ળ㧕ޠ
                     㧩ޓMadjlisoel Islamil A‘laa Indonesia㧕
   O. D. I.   ޟࠗࡦ࠼ࡀࠪࠕ໡ᬺޠ      㧩ޓOesaha Dagang Indonesia
   P. K. T. R.  ޟᄢ᧲⧓ⴚදળޠ       㧩ޓPerhimpoenan Kesenian Timoer Raya
   (djaman) B. P. M.ޟᴤᵆ᫔ࠝ࡜ࡦ࠳㧔ߩᤨઍ㧕ޠ  㧩ޓBelanda Pentjoeri Minjak
ޓOesahaޟ㨪ᬺޠߩޛOeޜߪ ሼ 㖸ߛ߇㧘ሼ⋡ߩޛOޜߩߺ߇ᱷߐࠇࠆޕ
ޓએਅߩ࿾ฬ߿ዅ⒓ߩࠗ࠾ࠪࡖ࡝࠭ࡓߦߪ㧘ਥߦᧃየߩ⺆ฏࠍ⋭⇛ߒߥ޿⴫
⸥਄ߩᄌ⇣߇޽ࠆ㧔H. Timoer㧘P. Toean㧘T. Besar ߥߤ㧕ޕߎߩࠃ߁ߥ⋭⇛ߪ㧘
૶↪㗫ᐲߩ㜞޿ฏߦ߭ࠈߊ⷗ࠄࠇ㧔଀㧦K(oeala). Kapoeasޟࠢࠕ࡜࡮ࠞ ࡊࠕࠬ㧔࿾
ฬ㧕ޠ㧘W(arta). Beritaޟ࠾ࡘ࡯ࠬޠߥߤ㧕㧘ੱฬߩ⴫⸥ߦ߅޿ߡߪ߈ࠊ߼ߡ㗫❥
ߦⷰኤߐࠇࠆޕ
㧔㧕 H. T.   ޟ᧲ࠗࡦ࠼ޠ 㧩ޓH(india) Timoer
   A. T. R.  ޟᄢ᧲੝ޠ  㧩ޓA(sia) T(imoer) Raja
ޓ․ߦ㧘ዅ⒓ߪዊᢥሼߢ⴫⸥ߐࠇࠆ႐ว߇޽ࠆޕ਄⸥ߩ⚵❱ฬ߿࿾ฬ╬ߦዊ
ᢥሼ⴫⸥ߪή޿ޕS. P. + T. B. ߩࠃ߁ߦ㧘ࠗ࠾ࠪࡖ࡞⴫⸥ࠍ⚵ߺวࠊߖࠆ႐ว
߽޽ࠆޕ⡯ฬ߽วࠊߖߡ᜼ߍࠆޕ
ޡࡏ࡞ࡀࠝᣂ⡞ޢ㧔̆㧕ߩࡑ࡟࡯㧛ࠗࡦ࠼ࡀࠪࠕ⺆ߦ߅ߌࠆᒻᘒᴺߦߟ޿ߡߩⷡᦠ
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㧔㧕 J. M. M. / j. m. m. ޟ⡛਄㒨ਅޠ  㧩ޓJang Maha Moelia
   J. M.  / j. m.   ޟ㑑ਅޠ    㧩ޓJang Moelia
   (S.) P. T. / (s.) p. t. ޟ㧔ዅ⒓㧕ޠ   㧩ޓ(Seri) P(adoeka) Toean
   T. B.  / t. b.   ޟ㐳ޠ     㧩ޓT(oean) Besar
   S. B. M.     ޟᄢరᏥ㒨ਅޠ 㧩ޓSeri B(aginda) Maharadja
   P. M.      ޟ㚂⋧ޠ    㧩ޓPerdana Menteri
ޓ㗡ᢥሼࠍࡇ࡝ࠝ࠼ߢ඙ಾߞߡ޿ࠆ㧔ߔߥࠊߜ㧘SPTB ߩࠃ߁ߦߪ⴫⸥ߒߥ
޿㧕ߎߣ߆ࠄಽ߆ࠆߣ߅ࠅ㧘ߎࠇࠄߪࠕࠢࡠ࠾ࡓ㧔acronym㧕ൻߒߡ߅ࠄߕ㧘
ޟන⺆⺒ߺޠߪߥߐࠇߥ޿ޕߚߛߒ㧘㧔㧕ߩ GAB, MIAI ߦߟ޿ߡߪ㧘ࡇ࡝
ࠝ࠼ήߒߩ⴫⸥߽ᢔ⷗ߐࠇ㧘ࡑ࡟࡯㧛ࠗࡦ࠼ࡀࠪࠕ⺆ߩㆡಾߥ㖸▵᭴ㅧࠍߥ
ߒߡ޿ࠆߚ߼㧘ߔߢߦޟන⺆⺒ߺޠߐࠇߡ޿ߚ㧘ߔߥࠊߜࠕࠢࡠ࠾ࡓൻߒߡ
޿ߚน⢻ᕈߪุቯߢ߈ߥ޿ޕ
ޓએਅߩࠗ࠾ࠪࡖ࡞⴫⸥ߪ㧘߅߅߻ߨዊᢥሼߢ⴫⸥ߐࠇ㧘ࡇ࡝ࠝ࠼ήߒߩᄌ
⇣ࠍ⷗ߖࠆޕߎࠇࠄߪ࿅૕ฬߦ౰ߔࠆὐߢ⛔⺆⺰⊛ߦዅ⒓ߣห᭽ߩ௛߈ࠍᜬ
ߟޕߚߛߒ㧘s. k. ޟᣂ⡞ޠߪㅢᏱߩฬ⹖ฏߣߒߡ↪޿ࠄࠇࠆߎߣ߽ᄙ޿㧔଀㧦
(dalam) s. k. (ini)ޟ㧔ߎߩ㧕ᣂ⡞㧔ߩਛߢ㧕ޠ㧕ޕ
㧔㧕 p. s. / ps. / Ps. (Dai Ni)  ޟな⃿࿪㧔ޟ╙ੑޠ㧕ޠ 㧩ޓpersatoean sepakraga
   s. k. / sk. (Mainichi)   ޟᣂ⡞㧔ޟᲤᣣޠ㧕ޠ  㧩ޓsoerat kabar
ޓࠃࠅᯏ⢻⺆⊛ߥ௛߈ࠍᜬߟฏ߽ห᭽ߦ㧘ዊᢥሼ⴫⸥ߣࡇ࡝ࠝ࠼ήߒߩᄌ⇣
ࠍ⷗ߖࠆޕߎࠇࠄߩ߁ߜ㧘dll. ߣ dsb. ߪ㧘⃻ઍࠗࡦ࠼ࡀࠪࠕ⺆ߦ߅޿ߡ߽㗫
❥ߦ↪޿ࠄࠇࠆޕ
㧔㧕 㨪 d. l. l. / 㨪 dll.  ޟ㨪ߥߤޠ      㧩ޓdan lain lain / dan lain2
   㨪 d. s. b. / 㨪 dsb.  ޟ㨪ߥߤޠ      㧩ޓdan sebagainja
Ⓑ၂๺਽
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   㨪 j. a. d. / 㨪 jad.  ޟ㧔ᧂ᧪ߩ㧕᧪ࠆ㨪ޠ  㧩ޓjang akan datang
   㨪 j. l. / 㨪 jl.    ޟ㧔ㆊ෰ߩ㧕෰ࠆ㨪ޠ  㧩ޓjang laloe
   㨪 j. b. l. / 㨪 jbl.  ޟ෰ߞߚ߫߆ࠅߩ㨪ޠ 㧩ޓjang baroe laloe
   㨪 j. t. l. / 㨪 jtl.   ޟ෰ߞߚ㨪ޠ     㧩ޓjang telah laloe
   k. l. 㨪 / kl. 㨪   ޟ߅ࠃߘޠ      㧩ޓkoerang lebih
ޓ਄⸥ߩࠗ࠾ࠪࡖ࡝࠭ࡓߣߪ⇣ߥࠅ㧘ಿࠅㄟߺ㧔clipping㧕ߦࠃࠆ⋭⇛⴫⸥
߽ᄙ޿ޕ․ߦ㧘೨⟎⹖߿ᤨ㑆න૏╬ߩ㐽ߓߚ㘃ߦ㗼⪺ߢ޽ࠆޕ⺆ߦ฽߹ࠇࠆ
Უ㖸ሼ㧔߅ࠃ߮ሶ㖸ሼ㧕߇ಿࠅㄟ߹ࠇ㧘⺆ౝߦᱷࠆ޿ߊߟ߆ߩሶ㖸ሼࠍਛᔃ
ߣߒߡᣂߚߥ⋭⇛⴫⸥߇૞ࠄࠇࠆޕሼ  㖸ߩޛngޜߪޛgޜߢઍ⴫ߐࠇࠆ
ߎߣ߇ᄙߊ㧘଀߃߫એਅߩ dengan /dəŋan/ ߿ jang /jaŋ/ ߦߪ㖸⚛ߩ /g/ ߇฽߹
ࠇߥ޿ߦ߽㑐ࠊࠄߕ㧘ߘࠇߙࠇ dgn.㧘jg. ߣߥࠆޕ
㧔㧕 ೨⟎⹖                 ᤨ㑆න૏
   dlm.  ޟ㨪ߩਛޠ   㧩ޓdalam      th.  ޟ㨪ᐕޠޓ㧩ޓtahoen
   dgn.  ޟ㨪ߣ㧛ߢޠ  㧩ޓdengan      bl.  ޟ㨪᦬ޠޓ㧩ޓboelan
   ഥ⹖╬                 tg(l). ޟ㨪ᣣޠ 㧩ޓtanggal
   jg.   ޟ㧔㑐ଥൻ㧕ޠ  㧩ޓjang       pk(l). ޟ㨪ᤨޠ 㧩ޓpoekoel
   tsb.  ޟ㧔೨ᣇᾖᔕ㧕ޠ 㧩ޓterseboet    
   jth./Jth.  ޟ㨪᭽㧔߳㧕ޠ 㧩ޓjang terhormat   
ޓ㐿޿ߚ㘃ߦߟ޿ߡߪฬ⹖ߦಿࠅㄟߺ߇⷗ࠄࠇࠆޕߚߛߒ㧘org.ޟ㧔㨪㧕ੱޠ
ߣ࿾ฬࠍ㒰ߊోߡߩಿࠅㄟߺฬ⹖߇㧘ዅ⒓㧛ᢘ⒓⊛ߥ↪ᴺࠍᜬߟޕߘߩߚ߼㧘
ઁߩዅ⒓⴫⸥߆ࠄߩ㘃ផߦࠃࠅ㧘ᄢᢥሼ⴫⸥ߩᄌ⇣ࠍᜬߟ߽ߩ߇ᄙᢙࠍභ߼
ࠆޕߥ߅㧘njonjaޟᄦੱޠ߆ࠄ↢ߓࠆ nj. ߪ ሼ 㖸ߢߪ޽ࠆ߇㧘ߎߎߢߪࠗ
࠾ࠪࡖ࡝࠭ࡓߢߪߥߊ㧘ᢥሼ਄ߩಿࠅㄟߺߣ⷗ߡ߅ߊ㧔หߓ ሼ 㖸ߩޛoeޜ
ޡࡏ࡞ࡀࠝᣂ⡞ޢ㧔̆㧕ߩࡑ࡟࡯㧛ࠗࡦ࠼ࡀࠪࠕ⺆ߦ߅ߌࠆᒻᘒᴺߦߟ޿ߡߩⷡᦠ
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ߩࠗ࠾ࠪࡖ࡞⴫⸥ߣߒߡ㧔㧕ߩ O. ߇޽ࠆߚ߼㧕ޕ
㧔㧕  nj./Nj.    ޟ㨪ᄦੱޠ       㧩ޓnjonja
   p(a)d./P(a)d.  ޟ㧔ዅ⒓㧕ޠ       㧩ޓpadoeka
   sdr./Sdr.   ޟ㧔㨪㧕᳁ޠ      㧩ޓsaudara
   tn./Tn.    ޟ㧔ዅ⒓㧕ޠ       㧩ޓtoean
   wk./Wk.   ޟ೽㨪ޠ        㧩ޓwakil
   kp(g)./Kp(g)  ޟ㧔㨪㧕᧛ޠ      㧩ޓkampoeng
   kr(tj)./Kr(tj).  ޟࠢࡠࡦ࠴࡚ࡦ㖸ᭉޠ  㧩ޓk(e)rontjong
   Bjm(asin).   ޟࡃࡦࠫࡖ࡞ࡑࠪࡦޠ  㧩ޓBandjarmasin
   Bpp.     ޟࡃ࡝࠶ࠢࡄࡄࡦޠ   㧩ޓBalikpapan
   Ptk.     ޟࡐࡦ࠹ࠖࠕ࠽࠶ࠢޠ  㧩ޓPontianak
ޓએਅߩ߽ߩߪᄢᢥሼ⴫⸥ߩᄌ⇣ࠍᜬߚߥ޿ޕ
㧔㧕 bg. ޟ㨪ㇱޠ  㧩ޓbagian
   bh. ޟ㨪⺆ޠ  㧩ޓbahasa
   prp. ޟᅚᕈޠ  㧩ޓperempoean
ޓᲣ㖸ߢᆎ߹ࠆ⺆ߩ႐ว㧘ߘߩೋ㗡Უ㖸ߪಿࠅㄟ߹ࠇߕߦᱷߐࠇࠆޕ߹ߚ㧘
․ߦ⺆㗡㖸▵ߩᲣ㖸߇ᱷߐࠇࠆ႐ว߇޽ࠆޕ
㧔㧕 alm./Alm. ޟ᡿㨪ޠ   㧩ޓAlmarhum  Angk. ޟ㨪ァޠ   㧩ޓAngkatan
   org.   ޟ㧔㨪㧕ੱޠ 㧩ޓorang
   Pangk.  ޟ㨪ၮ࿾ޠ  㧩ޓPangkalan  perk.  ޟ㧔㨪㧕㓸ޠ 㧩ޓperkoempoelan
   pes.   ޟ㘧ⴕᯏޠ  㧩ޓpesawat   tent.  ޟ㨪ァޠ   㧩ޓtentera
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ޓฬ⹖ߩࠃ߁ߥ㐿޿ߚ㘃ߦߪ㘃ૃߩ㖸⚛㈩೉ࠍᜬߞߚ⺆߇ᄙ޿ޕ਄ߩ଀ߩࠃ
߁ߦ⺆㗡㖸▵ߩᲣ㖸߇ᱷߐࠇࠆߎߣ߿㧘㜞㗫ᐲߦ߽߆߆ࠊࠄߕಿࠅㄟ߹ࠇߥ
޿ฬ⹖߇ᄙ޿ℂ↱ߪ㧘ಿࠅㄟߺ⴫⸥߆ࠄේ⺆ࠍหቯߢ߈ߥߊߥࠆߩࠍ㒐ߋߚ
߼ߢ޽ࠆ㧔ㅘ᣿ᕈߩේℂߦᓥ߁㧕ޕ
ޓฏ߿ⶄว⺆ߩಿࠅㄟߺ߽⷗ࠄࠇࠆޕࠕࠢࡠ࠾ࡓߩࠃ߁ߦන⺆⺒ߺ߇ߢ߈ࠆ
ࠃ߁㧘㖸▵߇ᱷߐࠇࠆߣ޿߁․ᓽࠍᜬߟޕᧃየߦ࿾ฬ߇౉ߞߚಿࠅㄟߺⶄว
⺆߇৻⥸⊛ߢ޽ࠅ㧘ࠨ࠶ࠞ࡯㧔な⃿㧕ߩ࿅૕ฬߦᄙ޿ޕએਅߩ Gasib ߦ߅޿
ߡߪ㧘ේ⺆ߦߪή޿ i ߇⃻ࠇߡ߅ࠅ㧘ㇱಽ⊛ߢߪ޽ࠆ߇ේ⺆ߩ⴫⸥ߦᔘታߢ
ߥ޿⺆ᒻᚑ߇߁߆߇߃ࠆޕ
㧔㧕 Gasib  ޟࡃ࡜ࡃࠗな⃿ળޠ      㧩ޓGAboengan Sepakraga Barabai
   Gapedama ޟࡑ࡜ࡃࡂࡦ໡ੱදห⚵วޠ  㧩ޓGAboengan PEdagang DAerah MArabahan
   Masjoemi ޟࡑࠪࡘࡒ㧔ࠗࡦ࠼ࡀࠪࠕ࡮ࠗࠬ࡜࡯ࡓද⼏ળ㧕ޠ
                   㧩ޓMAdjelis SJOEro Moeslimin Indonesia
   Perdati  ޟࠗࡦ࠼ࡀࠪࠕᾍ⨲↥ᬺ⚵วޠ 㧩ޓPERsatoean DAgang Tembakau Indonesia
   Perseba  ޟࡃ࡝࠶ࠢࡄࡄࡦな⃿࿪ޠ   㧩ޓPERsatoean SEpakraga BAlikpapan
   Perseka  ޟࠞࡦ࠳ࡦࠔࡦな⃿࿪ޠ    㧩ޓPERsatoean SEpakraga KAndangan
   Peseban  ޟࡃࡦࠫࡖ࡞ࡑࠪࡦな⃿࿪ޠ  㧩ޓPErsatoean SEpakraga BANdjarmasin
ޓએਅߩ⺆ߪ㧘ᣣᧄ⺆ߩಿࠅㄟߺⶄว⺆ߢ޽ࠆޟᤋ㈩ޠ߆ࠄ୫↪ߐࠇߚߣ⠨
߃ࠄࠇࠆޕ઒ߦ㧘ࡑ࡟࡯㧛ࠗࡦ࠼ࡀࠪࠕ⺆ౝㇱߢ Eiga Haikyu Sya ߇ಿࠅㄟ߹
ࠇߚߥࠄ߫㧘ޛeiޜߦࠃࠆ㖸▵߇᦭ᮡߢ޽ࠆߚ߼㧘Eihai ߢߪߥߊ Ehai ߩࠃ߁
ߥ⺆߇ᒻᚑߐࠇߡ޿ߚߛࠈ߁ޕ
㧔㧕Ei Hai ޟᤋ㈩㧔␠࿪ᴺੱᤋ⇠㈩⛎␠㧕ޠ 㧔㧩ޓEiga Haikyu Sya㧕
ᦠⷡߩߡ޿ߟߦᴺᘒᒻࠆߌ߅ߦ⺆ࠕࠪࡀ࠼ࡦࠗ㧛࡯࡟ࡑߩ㧕̆㧔ޢ⡞ᣂࠝࡀ࡞ࡏޡ
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ߦࠅࠊ߅㧚
ߡࠇࠊ૶ߢ㕙⚕⺆ࠕࠪࡀ࠼ࡦࠗ㧛࡯࡟ࡑߩޢ⡞ᣂࠝࡀ࡞ࡏޡ㧘ߪߢᢥ⺰ᧄޓ
ߎ߅ࠍㅀ⸥ߥ⊛⸽ታߡ޿ߟߦᴺᘒᒻ㧘㖿㖸㧘ࠅ✄ߩߘ㧘ߒߣ⽎ኻࠍ⺆⸒ࠆ޿
ࠆ߈ߢߩߣߎࠆ㆚ࠄ߆⺆ࠕࠪࡀ࠼ࡦࠗ㧛࡯࡟ࡑߩઍ⃻㧘ߡߒߣ⺰⚿ޕߚߞߥ
ޕࠆ߈ߢቯᢿߣߚ޿ߡࠇߐⴕ⊒߇ޢ⡞ᣂࠝࡀ࡞ࡏޡߦ೨ᐕ  ⚂㧘ߡߞ૶ࠍ⺆⸒
ޕࠆ޽ߢ⢻นಽච߽ᨆಽࠆࠃߦ⼂⍮ߩ⺆ࠕࠪࡀ࠼ࡦࠗ㧛࡯࡟ࡑઍ⃻㧘߼ߚߩߘ
ሶ࡮㖸ᲣࠆߕḰߦ⺆࡯࡟ࡑઍ⃻ߡ޿߅ߦ⺆↪୫ߌࠊࠅߣ㧘ߪߡ޿ߟߦ㖿㖸ޓ
㒰ࠍὐࠆࠇࠄ⷗߇⇣ᄌߦ㖸ᩭ▵㖸ߩ૏ਃ╙ᧃ⺆㧘ὐࠆ޽߇ว႐ࠆࠇࠊ૶߇㖸
ߦᘒᒻޕߚߞ߆ಽ߇ߣߎࠆߔ↪ㅢ߇⼂⍮ߩ㖿㖸ߩ⺆ࠕࠪࡀ࠼ࡦࠗઍ⃻㧘ߣߊ
ᢔ߇⺆↢ᵷߩᤨᒰߚࠇᑄߦߢߔ㧘߇ߛ᭽หߣઍ⃻ߪ૕⥄ടᷝㄉធ㧘ߪߡ޿ߟ
⋭㧘⺆วⶄ㧘⺆ⶄ㊀㧘ߪ⺆ߚࠇᑄߥ߁ࠃߩߘޕߚߒߦ߆ࠄ᣿ࠍߣߎࠆࠇߐ⷗
⇛⋭ߩߘ㧘ߪߡ޿ߟߦ⺆⇛⋭ߣ⺆ⶄ㊀㧘ߚ߹ޕࠆࠇߐኤⷰߦᤃኈߦਛߩ⺆⇛
ᕈ᣿ㅘ㧘߼ߚࠆߔᜬ⛽ࠍᕈ⢻นቯหߩ⺆ේ㧘ᣇ৻߁ᓥߦℂේߩᕈᷣ⚻߇ᑼᒻ
ޕߚߒ␜଀ࠍߣߎࠆ޿ߡߞᓥㇱ৻߽ߦℂේߩ
ၮ߁޿ߣޠ߆ࠆ޽߇⇣ᄌߥ߁ࠃߩߤޟޠ߆ࠆ޽߇⇣ᄌޟ㧘ߪߡ޿߅ߦ⺆⇛⋭ޓ
޿ߡߞᜬࠍᕈല᦭ߥಽච㧘ߪḰၮ㘃ಽߩߎޕߚߺ⹜ࠍ㘃ಽ㧘ߡߞ߇ߚߒߦḰ
ߒⴕᐔߦ⊛ಽㇱߣ㘃ಽࠆࠃߦ╬㘃⺆૏ਅ࡮㘃⺆߿ᓽ․⊛⺰㖿㖸㧘߃޿ߪߣࠆ
ࠍὐ߁޿ߣ߆ࠆߔⴕᐔᐲ⒟ߩߤߣḰၮ㘃ಽߩઁࠄࠇߎޕࠆ޽߇ᕈ⢻นࠆ޿ߡ
ޕࠆ޽ߢⷐᔅ߇ൻኒ♖ࠆߥࠄߐߩᓟ੹㧘߼ߓߪ
ࠆ⍮ࠍᒵ⺆ࠆࠇࠊ૶ߢ‛ ಴ߩ⺆ࠕࠪࡀ࠼ࡦࠗ㧛࡯࡟ࡑߩᤨᒰ㧘ߪᢥ⺰ᧄޓ
߃଀㧘ߩᄖએᴺᘒᒻ࡮ࠅ✄㧘ߒߛߚޕࠆ޿ߡߞᜬࠍ㕙஥ߥ⊛ᢱ⾗ᾖෳߩ߼ߚ
ߦᒵ⺆ࠆࠇߐ↪૶ߢ⡞ᣂ㧘ߚ߹㧘ߕࠄ߅ߡߒㅀ⸥ߪߡ޿ߟߦᓽ․⊛⺰⺆⛔߫
ߔㅀ⸥ࠍᴺ⺆⛔ࠆߌ߅ߦޢ⡞ᣂࠝࡀ࡞ࡏޡޕ޿ߥ߼ุߪὐࠆ޿ߡߞ஍߇ㅀ⸥
ߎࠆ߼฽ߦ⒟኿ࠍᒵ⺆ߩᤨᒰߥ߁ࠃࠆࠇߐ↪૶߽ߦᄖએ⡞ᣂ߮ࠃ߅㧘ߣߎࠆ
ޕ޿ߚߒߣ㗴⺖ߩᓟ੹ߪߣ
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ᵈ
㧖 ᧄ⎇ⓥߪ㧘 ᐕᐲධጊᄢቇࡄ࠶ࡋ⎇ⓥᅑബ㊄ I-B㧔․ቯ࿑ᦠ㧕ߩഥᚑߦࠃ
ࠆᚑᨐߩ৻ㇱߢ޽ࠆޕSzymon Grzelak᳁㧘Mangga Stephanus᳁ߦߪᧄ⺰ᢥߩ⨲
Ⓜߦߚ޿ߒߡ᦭⋉ߥࠦࡔࡦ࠻ࠍ޿ߚߛ޿ߚޕ⸥ߒߡ⻢ᗧࠍ⴫ߒߚ޿ޕ߽ߜࠈࠎ㧘
ᧄ⺰ᢥߦ߅ߌࠆ⺋ࠅߪ޿߆ߥࠆ߽ߩ߽╩⠪ߩߺ߇ߘߩ⽿ࠍ⽶߁ޕ
㧕ޓߎࠇࠄ ߟߩㇺᏒߩਛߢࡃࡦࠫࡖ࡞ࡑࠪࡦߪޟਛㇱޠߦ޽ߚࠆ߇㧘⃻࿷ߩ
ࠗࡦ࠼ࡀࠪࠕ౒๺࿖ߦ߅޿ߡߪධࠞ࡝ࡑࡦ࠲ࡦᎺ㧔Provinsi Kalimantan Selatan㧕
ߩᎺㇺߢ޽ࠅ㧘ਛࠞ࡝ࡑࡦ࠲ࡦᎺߦ޽ࠆࠊߌߢߪߥ޿ޕ
㧕ޓߚߛߒ㧘㧔i㧕࿖┙࿖ળ࿑ᦠ㙚ߩޡࡏ࡞ࡀࠝᣂ⡞ ᧲ㇱ ޢߪ  ᐕ  ᦬ 
ᣣ㨪  ᐕ  ᦬ ᣣಽ߇㑛ⷩน⢻ߩࠃ߁ߢ޽ࠆޕߒߚ߇ߞߡ㧘એਅߢㅀߴࠆ
ᣧἑ㧔b㧕ߦ෼㍳ߐࠇߡ޿ࠆޡ᧲ㇱ ޢ ᐕ  ᦬  ᣣ㨪  ᐕ  ᦬
 ᣣಽ㧔╙ 㨪  Ꮞ㧕ߣߩ㑆ߦߪᦼ㑆ߩߕࠇ߇޽ࠆޕ
㧕ޓㅢା␠ผೀⴕળ㧔: 㧕ߦࠃࠆߣ㧘ァ᡽ਅߩࡃ࠲ࡆࠕ㧔⃻ࠫࡖࠞ࡞࠲㧕
ߦ߅޿ߡ㧘ห⋖ㅢା␠߇ࡑ࡟࡯㧛ࠗࡦ࠼ࡀࠪࠕ⺆ߦࠃࠆޟㅢାޠࠍ㧔㇌ᢥߩޟㅢ
ାޠߣߣ߽ߦ㧕⊒ⴕߒߡ޿ߚޕ߹ߚ㧘ጯ࡮⷏ፉ㧔: ̆㧕߅ࠃ߮㧘⪤
᫪㧔: ̆㧕ߦࠃࠆߣ㧘⃻࿾ᣂ⡞␠߇ࡑ࡟࡯㧛ࠗࡦ࠼ࡀࠪࠕ⺆ߢ Asia Raja㧔ࠕ
ࠪࠕ࡮࡜ࡗ㧘రޘ Berita Oemoem㧕㧘Pembangoen㧔ࡊࡦࡃࡦࠣࡦ㧘రޘ Pemandangan㧕
ࠍ⊒ⴕߒߡ޿ߚߩߦട߃㧘ⷫᣣ⪇௟♽ߩ Hong Po㧔ᵩႎ㧕㧘߅ࠃ߮ߘߩᓟߩ⛔ว
ߦࠃࠆ Kung Yung Pao㧔౒᭢ႎ㧘ᵤ↰ 㧕߽ࡑ࡟࡯⺆ ࠍ⊒ⴕߒߡ޿ߚޕࡃ
࠲ࡆࠕએᄖߢߪ㧘Tjahaja Timoer㧔࠴ࡖࡂࡗ࡮࠹ࠖࡓ࡯࡞㧘ࡃࡦ࠼࠘ࡦ㧕㧘Sinar 
Baroe㧔ࠪ࠽࡞࡮ࡃ࡞㧘ࠬࡑ࡜ࡦ㧕㧘Sinar Matahari㧔ࠪ࠽࡞࡮ࡑ࠲ࡂ࡝㧘࡚ࠫࠣࠫࡖ
ࠞ࡞࠲㧛ࠕࡦࡏࡦ㧕㧘Soeara Asia㧔ࠬࠕ࡜࡮ࠕࠪࠕ㧘రޘ Soeara Oemoem㧘ࠬ ࡜ࡃࡗ㧕㧘
Pewarta Selebes㧔ࡊࡢ࡞࠲࡮࠮࡟ࡌࠬ㧘ࠬ ࡜࠙ࠚࠪ㧕㧘Bali Sinbun㧔ࡃ࡝ᣂ⡞㧘ࡃ࡝㧕㧘
Padang Nippo㧔ࡄ࠳ࡦᣣႎ㧘ࠬࡑ࠻࡜㧕㧘Palembang Simbun㧔ࡄ࡟ࡦࡃࡦᣂ⡞㧘ࠬࡑ
࠻࡜㧕╬߇⊒ⴕߐࠇߡ޿ߚޕߎࠇࠄߩ⃻࿾ᣂ⡞ߪ߅߅߻ߨᣣᧄァߩᜰዉਅߢ
⊒ⴕ߇⸵ߐࠇߚޕ߶߆ߦ߽㧘⪤᫪㧔: ̆㧕ߦࠃࠆߣ㧘ァ᡽⋙ߩ⋙〈ਅ
ߦ߅߆ࠇߚࠫࡖࡢᣂ⡞ળ߇  ᐕ  ᦬ ᣣ߆ࠄࠫࡖࡢ⺆㧘ࠬࡦ࠳⺆㧘ࡑ࠼࠘
࡜⺆ࠍ૶ߞߡᣂ⡞ඨ㗁ߩᄢ߈ߐߩ࿾ᣇ 㧔ㅳೀ㧕ࠍ⊒ⴕߒߡ޿ߚޕ߹ߚ㧘ㅢ
ା␠ผೀⴕળ㧔: 㧕ߦࠃࠆߣ㧘ᣣᧄߩ᦭ജ  ␠߇⚻༡ߔࠆᤘධ㧔ࠪࡦ
ࠟࡐ࡯࡞㧕ᣂ⡞ળ߇㧘ࡔ࠳ࡦߢޟ࿯⺆ޠߦࠃࠆޟർࠬࡑ࠻࡜ᣂ⡞ޠࠍ⊒ⴕߒ
ߡ޿ߚ㧔ᣧἑ : ̆, ̆, , , ̆ ෳᾖ㧕ޕ
ޡࡏ࡞ࡀࠝᣂ⡞ޢ㧔̆㧕ߩࡑ࡟࡯㧛ࠗࡦ࠼ࡀࠪࠕ⺆ߦ߅ߌࠆᒻᘒᴺߦߟ޿ߡߩⷡᦠ
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㧕ޓߘࠇߙࠇߩ㗴ภߪ㧘㧔i㧕ޡ᧲ㇱ ޢߢߪ Borneo Simboen㧘㧔ii㧕ޡਛㇱ ޢߢߪഃ
ೀ╙৻ㅳࠍ㒰޿ߡ Borneo Simboen㧔 ᐕ  ᦬  ᣣ㨪  ᦬  ᣣߩ ᣣ㑆ߪࡋ
ࡏࡦᑼߩ✄ࠅ shi ࠍᷙߗߡ Borneo Shimboen ߣ✄ࠄࠇߡ޿ࠆ㧕㧘㧔iii㧕ޡ⷏ㇱ ޢ
ߢߪᣥ✄ࠅߩ oe ࠍ૶ࠊߥ޿ Borneo-Simbun ߣߥߞߡ޿ࠆޕ
㧕ޓtenteraޟァޠߪ㧘⃻ઍߩࡑ࡟࡯ࠪࠕߩࡑ࡟࡯⺆ߢߪ tentera㧘ࠗࡦ࠼ࡀࠪࠕ⺆
ߢߪ tentara ߣ✄ࠄࠇࠆޕBorneo Simboen ߢߪ tentera ߩ⴫⸥߇Ყセ⊛ᄙ޿߇㧘
tentara ߽ዋߥߊߥ޿ޕ଀߃߫㧘ޡਛㇱ ޢ㧔// ߿ //㧕߅ࠃ ߮ޡ᧲
ㇱ ޢ㧔//߿//㧕ߦߪหᣣߩ⚕㕙ߦਔᣇߩ⴫⸥߇⷗ࠄࠇࠆ㧔tentara 
ߩ૶↪㗫ᐲߪޡ᧲ㇱ ޢߩᣇ߇㜞޿㧕ޕએ਄߆ࠄ㧘ᒰᤨ㧘tentera~tentara ߩ㑆ߦ
⴫⸥ߩំࠇ߇޽ߞߚߣ޿߃ࠆޕ
㧕ޓmarekaޟᓐࠄޠߪ㧘Borneo Simboen㧔᧲㧕ߦᢙ଀ߩߺ߇⏕⹺ߐࠇࠆ㧔//㧘
ห /㧘ห /㧘ห /㧕ޕߎࠇߦ෻ߒ㧘৻⥸⊛ߥ⴫⸥ߩ merekaߩᣇߩ૶
↪㗫ᐲߪޡ᧲ㇱ ޢߢߔࠄ࿶ୟ⊛ߦᄙߊ㧘଀ߩ mareka ߇නߥࠆ⺋ᬀߢ޽ࠆน
⢻ᕈߪุ߼ߥ޿ޕ
㧕ޓkoeatirޟᔃ㈩ߛޠߪ㧘⃻ઍߩࡑ࡟࡯ࠪࠕߩࡑ࡟࡯⺆ߢߪ khuatir㧘ࠗࡦ࠼ࡀࠪ
ࠕ⺆ߢߪ khawatir ߣ✄ࠄࠇࠆ㧘ࠕ࡜ࡆࠕ⺆߆ࠄߩ୫↪⺆ߢ޽ࠆޕBorneo Simboen 
ߦᄙ޿⴫⸥ߪ koeatir ߣ chawatir ߢ޽ࠆޕᵷ↢⺆߽ߎߩ  ߟࠍၮߣߒ㧘
mengoeatirkan, mengchawatirkanޟ ᔨߔࠆޠ߿㧘kekoeatiran, kechawatiranޟᔃ㈩ޠ
߇⷗ࠄࠇ㧘⴫⸥߇቟ቯߒߡ޿ߥ߆ߞߚߎߣ߇߁߆߇߃ࠆޕ߹ߚ㧘gembiraޟሜߒ޿ޠ
ߣ޿߁⺆ߪ㧘ޡ᧲ㇱ ޢ㧔// ߣ //㧕ߣޡ⷏ㇱ ޢ㧔//㧕
ߩᢙ଀ߢ goembira ߣ⴫⸥ߐࠇߡ޿ࠆޕട߃ߡ㧘kelilingޟ๟ࠅޠߣ޿߁⺆ߪ㧘ޡ᧲
ㇱ ޢ㧔// ߣ //㧕ߢ koeliling ߣ⴫⸥ߐࠇߡ޿ࠆ㧔ࡃࡦࠫࡖ࡞ࡑ
ࠪࡦઃㄭߦ Rantauan Koeliling ߣ޿߁࿾ฬ߇޽ࠅޡਛㇱ ޢߢߪߘߩ⴫⸥߇⷗
ࠄࠇࠆ㧕ޕߎࠇࠄߩߎߣ߆ࠄ߽㧘⺆ᧃ╙ਃ૏ߩᲣ㖸㧔kOE.a.tir, gOEm.bi.ra, kOE.
li.ling㧕ߦ㧘/u~ə/ ߿ /ə~a/ ߩᄌ⇣߇޽ߞߚߎߣ߇␜ໂߐࠇࠆޕ
㧕ޓfihakޟ஥ޠߪ㧘⃻ઍߩࡑ࡟࡯ࠪࠕߢ߽ࠗࡦ࠼ࡀࠪࠕߢ߽ pihak ߣ✄ࠄࠇࠆޕ
৻ᣇ㧘fikirޟ⠨߃ޠߪࡑ࡟࡯ࠪࠕߢߪ fikir㧘ࠗࡦ࠼ࡀࠪࠕߢߪ pikir ߣ✄ࠄࠇࠆޕ
fahamޟℂ⸃ޠ߽ࡑ࡟࡯ࠪࠕߢߪޛfޜࠍ૶޿㧘ࠗࡦ࠼ࡀࠪࠕߢߪޛpޜࠍ૶߁ޕ
Borneo Simboen ߦ߅ߌࠆߎࠇࠄߩ⺆ߪ㧘㗫ᐲᏅߪ޽ࠆ߇ޛfޜߣޛpޜߦࠃࠆ⴫⸥
ߩំࠇ߇޽ࠆޕߚߛߒ㧘ᵷ↢⺆ߢߪ㧘memihakޟ๧ᣇߔࠆޠ㧘memikirkanޟߦߟ޿
ߡ⠨߃ࠆޠ㧘memahamkanޟቢోߦℂ⸃ߔࠆޠߩࠃ߁ߦޛpޜࠍరߣߒߡ߅ࠅ㧘ޛfޜ
ࠍరߦߒߚᵷ↢⺆ߪ৻⥸⊛ߢߥ޿ޕߎߩὐߪ㧘⃻ઍߩࠗࡦ࠼ࡀࠪࠕߩ⴫⸥ߦ
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ㅢߕࠆޕߚߛߒ㧘faedahޟ⋉ޠߩᵷ↢⺆ߪ berpaedahޟ᦭⋉ߥޠࠃࠅ߽ berfaedah ߩ
ᣇ߇৻⥸⊛ߢ޽ࠅ㧘ߎࠇ߽⃻ઍߩࠗࡦ࠼ࡀࠪࠕߩ⴫⸥ߦㅢߕࠆ߽ߩߢ޽ࠆޕ
㧕ޓinsjafޟ⥄ⷡߒߚޠߪ㧘ࡑ࡟࡯ࠪࠕߢ߽ࠗࡦ࠼ࡀࠪࠕߢ߽ޛsyޜߢߪߥߊޛsޜ
ࠍ૶޿㧘insaf  ߣ✄ࠄࠇࠆޕห᭽ߦ㧘(ter)mashoerޟ᦭ฬߥޠߪ㧘ࡑ࡟࡯ࠪࠕ㧛ࠗ
ࡦ࠼ࡀࠪࠕߢޛsޜߢߪߥߊޛsyޜࠍ૶޿㧘masyhur ߣ✄ࠄࠇࠆޕBorneo Simboen 
ߢߪ㧘insjaf~insaf㧘mashoer~masjhoer ߣ޿߁⴫⸥ߩំࠇ߇޽ࠅ㧘ߎࠇࠄ୫↪⺆ߦ߅
޿ߡ /š~s/ ߩᄌ⇣߇޽ߞߚߣផ᷹ߐࠇࠆޕ
㧕Borneo Simboen ߦߪ㧘╙৻㖸▵ߣߒߡޛeޜࠍ౉ࠇߚ kesatrya(n)~kesatrija~kesatria 
ߣ޿߁⴫⸥ߩំࠇߣ㧘ޛeޜߩή޿ ksatrya(n)~ksatrija~ksatria ߣ޿߁ំࠇ߇⏕⹺ߢ
߈ࠆޕធ㗡ㄉߩ k(e)- ࠍᜬߚߥ޿ satrya~satrija~satria ߽ห᭽ߦ⴫⸥߇ំࠇࠆޕ⺆
ၮ╙ੑ㖸▵ߣߒߡޛeޜࠍ౉ࠇߚ sateri(j)a ߣ޿߁⴫⸥߽޽ࠅ㧘Borneo Simboen㧔᧲㧕
ߩ // ⚕㕙ߩ╙ੑ㕙ߦߪ “sateria (ksatrya)” ߣ㧘ߟߩᒻᑼ߇⸥ߐࠇߡ޿
ࠆޕ⃻ઍߩࡑ࡟࡯ࠪࠕߢߪ (ke)sateria㧘ࠗࡦ࠼ࡀࠪࠕߢߪ (ke)satria ߣ✄ࠄࠇࠆޕ
㧕Borneo Simboen ߦ߅޿ߡ㧘tjahajaޟノ߈ޠߣ޿߁⺆ၮߪ㧘tjahja ߣ⴫⸥ߐࠇࠆ႐
ว߇޽ࠆޕ଀߃߫㧘ޡ᧲ㇱ ޢ㧔//㧕ߦ “[̖] diterangi oleh tjahja boelan”ޟ᦬
శ ߦ ᾖ ࠄ ߐ ࠇ ޠ㧘 ห // ߩ ⚕ 㕙 ߦ “[̖] Tenno Heika jang bertjahja 
diseloeroeh doenia”ޟో਎⇇ߦノߊ [̖] ᄤ⊞㒨ਅޠߣ޽ࠆޕߚߛߒ㧘ߎߩ⴫⸥ߪ㧘
࡜ࠫࠝ᡼ㅍ⇟⚵ᰣߥߤߩᭉᦛ࠲ࠗ࠻࡞߇߶ߣࠎߤߢ޽ࠅ㧘“Tjahja Timoer”ޟ᧲
ߩノ߈ޠ㧘“Tjahja matamoe”ޟำߩ⋡ߩノ߈ޠ㧘“Opera Tjahja Boelongan”ޟࡉࡠࡦࠔ
ࡦߩノ߈㧔ࠝࡍ࡜㧕ޠߥߤ߇⷗ࠄࠇࠆޕ
㧕ੱ⒓ฃേߩᒻᑼߦૃߚ⢻േ᭴ᢥ߇⷗ࠄࠇࠆޕ଀߃߫㧘“haroes kamoe melatih 
diri”ޟำߪ⥄ࠄࠍ㎊߃ߥߌࠇ߫ߥࠄߥ޿ޠ㧔Borneo Simboen ਛ㧦//㧕ޕߎ
ߩ᭴ᢥߪ㧘haroes ╬ߩഥേ⹖ߩ⋥ᓟߦਥ⺆ࠍ⟎ߊ㧘᦭ᮡߥญ⺆⊛᭴ᢥߢ޽ࠆޕ
ήᮡߩ㧘ഥേ⹖ߩ⋥ᓟߦㅀㇱࠍ⟎ߊ⢻േ߿ੱ⒓ฃേߩᢥ⺆⊛᭴ᢥ㧔kamoe 
haroes melatih㧘haroes kamu latih㧕ߣߪ⇣ߥࠆޕ
㧕ߥ߅㧘memperdoelikanޟᵈᗧࠍᛄ߁ޠߣ޿߁⺆ߪ㧘޽ߚ߆߽ doeli ߣ޿߁⺆ၮߩ 
memper-kanേ⹖ߦ⷗߃ࠆޕࠕ࡜ࡆࠕ⺆ߩ fuḍūlīޟ᳇ߦߔࠆޠ߆ࠄ୫↪ߐࠇߚ 
pe(r)duli㧔Jones  ࠍෳᾖ㧕ࠍ⺆ၮߣߔࠆ meN-kanേ⹖ߢ޽ࠅ㧘/r/ ߪ㘃ផߦ
ࠃߞߡᝌ౉ߐࠇߚߣ⠨߃ࠄࠇࠆޕ
㧕ធ㗡ㄉ se- ߪޟో૕ޠࠍ޽ࠄࠊߔߎߣ߽޽ࠆ߇㧘ߘߩ૶↪㗫ᐲߪᲧセ⊛ૐ޿
㧔se-Asia Timoer Rayaޟోᄢ᧲੝ޠ㧩 se- + Asia Timoer Raya/Rajaޟᄢ᧲੝ޠ㧔Borneo 
Simboen ਛ㧦// ╙ 㕙㧕㧕ޕ
ޡࡏ࡞ࡀࠝᣂ⡞ޢ㧔̆㧕ߩࡑ࡟࡯㧛ࠗࡦ࠼ࡀࠪࠕ⺆ߦ߅ߌࠆᒻᘒᴺߦߟ޿ߡߩⷡᦠ
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㧕menjesoeaikan ߩ sesoeaiޟㆡߒߚޠߪ㧘⃻ઍࠗࡦ࠼ࡀࠪࠕ⺆ߦ߅޿ߡ se- ߣ suai 
ߦಽᨆߐࠇߕ㧘Borneo Simboen ߦ߅޿ߡ߽ se- ߣ soeai ߦಽᨆߔࠆⵣߠߌ߇ਲߒ޿ޕ
⷗ߟ߆ߞߡ޿ࠆᢙዋߥ޿ⵣߠߌߣߒߡ㧘ᰴߩ kita soeai ߿ menjoeaikan㧔=meN-soeai-
kan㧕ߩ૶↪߇޽ࠆ㧦 “kita soeai langgam bahasa Indonesia [̖]”ޟࠗࡦ࠼ࡀࠪࠕ⺆
ߣ޿߁ࠬ࠲ࠗ࡞ߦᚒޘߪᓥ߁ޠ㧔Borneo Simboen ᧲㧦// ╙ 㕙㧕㧧 “[̖], 
jang menjoeaikan dengan peratoeran [̖]”ޟ㧔̖㧕ᴺ઎ߦว⥌ߔࠆ߽ߩޠ㧔Borneo 
Simboen ਛ㧦//̆ ਔ╙ 㕙㧕ޕߎࠇࠄߩ଀߆ࠄ soeaiޟ㧔ㄭធ㧘ว⥌㧕ޠ
ࠍ᛽಴ߒᓧࠆߚ߼㧘਄ߢߪ se- ߣ soeai ࠍಽᨆน⢻ߣߒߡ޿ࠆޕ
㧕ࡂࠗࡈࡦߩ᦭ήߦࠃࠆ⴫⸥ߩំࠇߪ㧘teroes-meneroes, tolong-menolong ߩ㊀ⶄ࠲ࠗ
ࡊߦ㒢ࠄߕ㧘bersama-sama, selama-lamanja ╬ߩ㊀ⶄ࠲ࠗࡊߦ߽౒ㅢߒߡ޿ࠆޕࡂࠗ
ࡈ ࡦ ߩ ή ޿ bersama sama ߪ㧘Borneo Simboen㧔 ਛ㧦//㧧 //㧧 
//㧕㧔᧲㧦//㧧 //㧕╬ࠍߪߓ߼㧘⋧ᒰ㊂߇⷗ࠄࠇࠆޕ
ߚߛߒ㧘ߎߩ⴫⸥ߪ  ᐕ  ᦬㗃߆ࠄỗᷫߒ㧘ࡂࠗࡈࡦߩ޽ࠆ⴫⸥߫߆ࠅߦ
ߥࠆޕหߓߊࡂࠗࡈࡦήߒߩ selama lamanja ߽޿ߊߟ߆⷗ࠄࠇࠆ㧔Borneo Simboen ਛ㧦
//㧧 ᧲㧦// ߥߤ㧕ޕ
㧕ฏߥ޿ߒⶄว⺆ߩ djoeroerawatޟ⋴⼔ᇚޠߪ㧘⃻ઍ⺆ߢߪ juru rawat ߩࠃ߁ߦ 
ⷐ⚛߇ಽߌߡ⴫⸥ߐࠇࠆޕBorneo Simboen ߢߪ㧘djoeroe rawat ߿㧘djoeroe-rawat ߣ޿
߁⴫⸥߽ᢔ⷗ߐࠇࠆޕઁߦ߽㧘djoeroeterbangޟ㘧ⴕ჻ޠ߿ djoeroewartaޟ⸥⠪ޠ㧔߅
ࠃ߮  ⷐ⚛ࠍಽߌߚ⴫⸥㧕㧘ߘߩ㊀ⶄᒻ djoeroe2 terbangޟ㘧ⴕ჻ߚߜޠ߿ 
djoeroewarta2ޟ⸥⠪ߚߜޠߥߤ߇޽ࠆ߇㧘djoeroeterbang-djoeroeterbang ߩࠃ߁ߥో
ሼߦࠃࠆቢో⴫⸥ߪ⷗ᒰߚࠄߥ޿ޕ
㧕M. I. A. I. ߩ㕖⋭⇛⴫⸥ߪ Borneo Simboen ౝߦߪ⷗ߟ߆ࠄߥ޿ޕ࿯૒ᨋ㧔: 
̆, 㧕ߦࠃࠆߣ㧘M. I. A. I. ߇⸳┙ߐࠇߚ  ᐕᒰᤨ㧘⚵❱✁㗔ߦߪ “Al 
Madjlisoel Islamil A’laa Indonesia (Madjlis Islam Loehoer Indonesia)” ߣ⸥ߐࠇߡ޿ࠆ
߇㧘৻⥸ߩ⴫⸥ߣߒߡߪ Madjlis Islam A’laa Indonesia (M. I. A. I.) ߇߭ࠈߊ૶ࠊࠇ
ߚࠃ߁ߢ޽ࠆޕ
ෳ⠨ᢥ₂
ጯᐘ৻࡮⷏ፉ㊀ᔘ㧔✬㧕㧚㧔㧕ޡࠗࡦ࠼ࡀࠪࠕߦ߅ߌࠆᣣᧄァ᡽ߩ⎇ⓥޢ㧘ᣧ
Ⓑ↰ᄢቇᄢ㓊⸥ᔨ␠ળ⑼ቇ⎇ⓥᚲೀⴕ㧘᧲੩㧦♿દ࿖ደᦠᐫ㧚
ㅢା␠ผೀⴕળ㧔✬㧕㧚㧔㧕ޡㅢା␠ผޢ㧘㨇᧲੩㨉㧦ㅢା␠ผೀⴕળ㧚
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ᵤ↰ᶈม㧔⋙ୃ㧕㧚㧔㧕ޡᓳೞ ౒ᩕႎ  㨪 ޢ㧘╙  㨪  Ꮞ㧘᧲੩㧦
ࠁ߹ߦᦠᚱ㧚
࿯૒ᨋᘮᄥ㧚㧔㧕ޡੑޚ਎♿೨ඨࠗࡦ࠼ࡀࠪࠕߩࠗࠬ࡜࡯ࡓㆇേ㧦ࡒࠕࠗߣ
ࠗࡦ࠼ࡀࠪࠕ࡮ࡓࠬ࡝ࡓߩㅪ៤ޢ㧘╙  Ꮞ㧘ࡉ࠶ࠢ࡟࠶࠻ޟࠕࠫࠕࠍቇ߷߁ޠ㧘
᧲੩㧦㘑㗀␠㧚
౷Ⴆ⑲᮸㧚㧔㧕ޟᄥᐔᵗᚢ੎ਅߦ߅ߌࠆධᣇᣂ⡞᡽╷ ̆ޡࡏ࡞ࡀࠝᣂ⡞ޢࡑࠞ࠶
ࠨ࡞ᡰዪ㐳࡮᫟የ᧻ᴦࠍ଀ߣߒߡ̆ޠޡᴺ᡽⺰ฌޢ(): ̆.
ᣧἑ᤯ਃ㧚㧔㧕ޟᣣᧄභ㗔࡮൓ജਅߩ᧲ධࠕࠫࠕߢ⊒ⴕߐࠇߚᣂ⡞ޠޡࠕࠫࠕ
ᄥᐔᵗ⸛ⓥޢ: ̆.
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